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บทคดัยอ่
	 บทความวิจยัน้ีตอ้งการศึกษาการเสด็จประพาสเพชรบุรีของพระมหากษัตริยร์ชักาลท่ี	4-6	โดย
ตอ้งการเสนอใหเ้ห็นวธีิการเดินทางจากกรุงเทพฯ	ไปยงัเมืองเพชรบุรี	 ซ่ึงถือเป็นเมืองส�าคญัมาตั้งแต่ครั้งอดีต	
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีทรงนิยมเสด็จพระราชด�าเนิน	 พ้ืนท่ีศึกษาจ�ากัดอยู่เพียงเมืองเพชรบุรีหรือท่ีปัจจุบัน 
คืออ�าเภอเมืองเพชรบุรีเท่าน้ัน	การศึกษาน้ีจะชว่ยใหเ้ขา้ใจความส�าคญัของสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองเพชรบุรี
ท่ียังคงมีอยู่จนกระทัง่ปัจจุบัน	 ผลการศึกษาพบว่าพระมหากษัตริย์จากรัชกาลท่ี	 4-6	 เสด็จประพาส 
เมืองเพชรบุรีหลายครั้ง	และทรงประทบัครั้งละนานๆ	วตัถุประสงคข์องการเสด็จประพาสมีทั้งเพ่ือประทบั
พกัผ่อนพระราชอิริยาบถ	การท่องเท่ียวไปตามสถานท่ีส�าคญัของเมืองเพชรบุรี	ซ่ึงมีทั้งสถานท่ีตามธรรมชาติ
และศาสนสถานท่ีส�าคญัทางพระพุทธศาสนา	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการท�านุบ�ารุงพระศาสนา	ซ่ึงเป็นพระราชกรณียกิจ
ส�าคัญของพระมหากษัตริย	์ ส่วนการเดินทางไปยงัเมืองเพชรบุรีเกิดการเปล่ียนแปลงหลังจากการสรา้ง 
ทางรถไฟสายใต	้ท�าใหก้ารเดินทางสะดวกรวดเร็วข้ึนกวา่เดิมท่ีตอ้งเดินทางเป็นวนัๆ	ดว้ยทางน�้า	ทั้งทางน�้า
ภายในและการเดินทางดว้ยเรือขนาดใหญ่ทางทะเล	สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเคยเสด็จประพาสยงัคงเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวของเมืองเพชรบุรีจนกระทัง่ปัจจุบนั
ค�าส�าคญั	:	การเสด็จประพาส	เมืองเพชรบุรี	รชักาลท่ี	4-6
Abstract
	 The	 research	 article	 of	 The	 Travelling	 to	Muang	 Phetchaburi	 of	 King	 Rama	 IV-VI	 
had	purposes	 to	 research	 the	 travelling	of	King	Rama	 IV-VI	 to	Muang	Phetchaburi	which	was	
considered	to	be	a	major	city,	how	to	get	to	Phetchaburi,	and	the	popular	attractions	at	those	times.	
The	study	area	is	restricted	only	in	Muang Phetchaburi	or	Amphoe Muang	Phetchaburi	at	the	present.	
This	study	will	help	to	understand	the	 importance	of	popular	attractions	 in	the	city	of	Phetchaburi	
nowadays.	The	research	indicated	that	Kind	Rama	IV-VI	went	to	Muang	Phetchaburi	many	times	and	
stayed	there	for	a	long	time.	The	purposes	of	the	trips	were	relaxation	and	travelling	to	many	important	
places,	natural	attractions	and	religious	places	included,	which	was	consistent	with	the	royal	duties.	 
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The	travelling	to	Muang	Phetchaburi	was	change	after	the	construction	of	the	Southern	Railway.	It	was	
faster	than	travel	by	a	day	by	water	travel;	both	internal	waterways	and	by	large	sea-going	vessels.	
And	the	royal	attractions	in	the	past	are	still	the	attractions	of	Phetchaburi	at	present.	
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ท่ีมาและความส�าคญัของปัญหา
	 เพชรบุรีเป็นเมืองท่ีมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร	์ เม่ือมาถึงสมยัพ่อขุน
รามค�าแหงแห่งสุโขทัย	 มีการจารึกช่ือเมืองเพชรบุรีเอาไวบ้นศิลาจารึกท่ีกล่าวถึงเขตแดนของสุโขทัย 
ท่ีไปจรดเพชรบุรี	 เมืองน้ียงัเป็นเมืองส�าคญัต่อมาในสมยัอยุธยา	 เพราะถือเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเน่ืองจากมี
พ้ืนท่ีราบลุ่มกวา้งขวางเหมาะแก่การเพาะปลูก	 อีกยงัเป็นชยัภูมิท่ีเหมาะสมจะใชเ้ป็นท่ีตั้งมัน่บญัชาการรบ	
ทั้งทางบกและทางทะเล	ดงัน้ันตลอดสมยักรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี	 เพชรบุรีจึงมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน
ส�าคญั	 มีก�าลงัคนจ�านวนมากส�าหรบัป้องกนัขา้ศึกรุกล�้าเขา้ตีกรุงศรีอยุธยาทางช่องสิงขร	ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ใน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ	์ จึงปรากฏช่ือเจา้เมืองเพชรบุรีในสมยัอยุธยาในฐานะแม่ทัพออกรบัศึกหลายครั้ง	
นอกจากน้ัน	ดว้ยท�าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมเพชรบุรีจงึเป็นเมืองท่าส�าคญัท่ีพอ่คา้และนักเดินทางจากกรุงศรีอยุธยา
จะตอ้งแวะพกั	กอ่นเดินทางต่อไปยงัเมืองมะริด	และในทางกลบักนั
	 หลงัจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเม่ือ	พ.ศ.	2310	แลว้	แมเ้มืองเพชรบุรีจะไม่ไดเ้สียหายยบัเยนิ
เชน่กรุงศรีอยุธยา	แต่ไมส่ามารถคงความส�าคญัเอาไวไ้ด	้ เพราะเม่ือเสียเมืองมะริดไปแลว้เสน้ทางการคา้จาก
เพชรบุรีสู่มะริดจงึเส่ือมความส�าคญัลงโดยปริยาย	อยา่งไรก็ดีเม่ือเขา้สู่สมยัรตันโกสินทร	์เมืองเพชรบุรียงัคงมี
ความส�าคญัในฐานะเมืองหนา้ด่านและเป็นประตูสู่หวัเมืองทางใต	้การสะสมก�าลงัคนท่ีเพชรบุรียงัคงด�าเนิน
ต่อไป	และเม่ือราชส�านักจดัการขุดคลองเช่ือมแมน่�้าสายส�าคญัในภาคตะวนัตกเพ่ิมข้ึน	เชน่	คลองสุนัขหอน	
คลองลดัยีส่ารบางตะบนู	ท�าใหก้ารเดินทางจากเมืองอ่ืนเขา้สู่เมืองเพชรบุรีท�าไดส้ะดวกยิง่ข้ึน
	 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตน้มีหลักฐานระบุว่าเมืองเพชรบุรีถือเป็นแหล่งเกษตรกรรมส�าคัญ	
เพราะเป็นแหล่งปลกูขา้วพนัธุดี์	 มีไพรห่ลวงส่งขา้วนาปัก	คือขา้วนาด�าท่ีตอ้งเพาะตน้กลา้กอ่นแลว้จงึน�ามาปัก	
มาเป็นขา้วทรงบาตรทรงประเคนใชใ้นราชการตลอดทัง้ปี	เม่ือเกิดศึกสงครามก็มีการเกณฑข์า้วจากเมืองเพชรบุรี
ไปใชใ้นกองทพั	นอกจากน้ียงัมีตน้ตาลโตนดส�าหรบัท�าน�้าตาลหมอ้ท่ีสามารถส่งภาษีเขา้สู่ราชส�านักไดเ้ป็น
จ�านวนมาก	เมืองเพชรบุรีในสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ยงัเป็นแหล่งผลิตเน้ือววัท่ีเรียกวา่เน้ือเพชรบุรีเพ่ือน�าลง
ส�าเภาไปขายยงัเมืองจนี1	ผลไมจ้ากเพชรบุรีก็เป็นผลผลิตส�าคญัอีกประเภทหน่ึงท่ีน�าอากรส่งราชส�านักไดเ้ป็น
จ�านวนมาก	รวมไปถึงผลผลิตจากทะเล	และเพชรบุรียงัเป็นแหล่งส่งส่วยไมท่ี้ส�าคญัของกรุงเทพฯ	จึงกล่าวไดว้า่
เพชรบุรีเป็นเมืองส�าคญัมาแต่อดีต	และยงัคงความส�าคญัในสมยัรตันโกสินทร์
	 ราชส�านักกรุงเทพฯมองเห็นความส�าคญัของเมืองเพชรบุรีเร่ือยมา	และเห็นความส�าคญัของชุมชน
และหวัเมืองทางดา้นทิศตะวนัตก	ดงัจะเห็นไดจ้ากการขุดคลองเช่ือมระหวา่งแม่น�้าท่าจีนกบัแม่น�้าแม่กลอง
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั	การขุดคลองภายในเช่ือมแมน่�้าสายส�าคญัท่ีเกิดข้ึนน้ีชว่ยเช่ือม
การคมนาคมใหส้ะดวกและเปิดโอกาสใหเ้กิดความคล่องตวัทางเศรษฐกิจไดม้ากข้ึน	ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณี
ของเพชรบุรี	การขุดคลองเช่ือมดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้มืองเพชรบุรีเขา้สู่การคา้รอบปากอ่าวไทยไดง้า่ย	
ผูค้นท่ีชุมชนแม่กลองสามารถแล่นเรือเล็กออกจากปากแม่น�้ าแม่กลองเขา้สู่แม่น�้ าเพชรบุรีไดโ้ดยสะดวก	 
1	 นวลสวาท	อศัวินานนท.์	 (2535).	ความเปลี่ ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจของเมืองเพชรบุร ีพ.ศ. 2400-2460. 
วทิยานิพนธ	์อ.ม.	(ประวติัศาสตร)์.	หนา้	20-21.
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เสน้ทางดงักล่าวน้ีเป็นเสน้ทางท่ีใชก้นัมาเป็นเวลายาวนานกอ่นท่ีจะเกิดการสรา้งทางรถไฟในสมยัรชักาลท่ี	5	
เม่ือเกิดการติดต่อกบัชุมชนใกลเ้คียงไดง้า่ยข้ึนจงึท�าใหเ้มืองเพชรบุรีเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดท่ีมีเงินตรา
เป็นส่ือกลางไดอ้ยา่งชดัเจนในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั	ตลาดเมืองเพชรในสมยัรชักาลท่ี	3	
ถือเป็นตลาดใหญ่ท่ีประมลูอากรตลาดใน	พ.ศ.	2394	ไดสู้งถึง	39	ชัง่	10	ต�าลึง	และอากรตลาดก็ยงัสูงข้ึน
เร่ือยๆ	ในรชักาลถดัไป1	นอกจากน้ีเมืองเพชรบุรียงัเป็นเมืองท่ีมีพวกมิชชนันารีออกมาจากกรุงเทพฯ	เพ่ือ
เผยแผ่คริสตศ์าสนา	แสดงใหเ้ห็นวา่เมืองเพชรบุรีเป็นหวัเมืองใหญ่ท่ีมีความส�าคญั	มีไพรอ่าศยัเป็นจ�านวนมาก	
และเป็นเมืองเศรษฐกิจ
	 เม่ือถึงรชักาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	พระองคท์รงทราบความส�าคญัของเมืองเพชรบุรี
มาตั้งแต่ครัง้ยงัทรงพระผนวช	ทรงใหค้วามส�าคญัแกเ่มืองเพชรบุรีในดา้นศาสนา	เศรษฐกิจ	และการปกครอง	
และดว้ยความส�าคญัของเมืองเพชรบุรีท�าใหท้รงสรา้ง	“พระนครคีรี”	ข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประทบัและรบัแขกเมือง	
	 ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	โปรดเกลา้ฯ	ใหส้รา้ง	“พระต�าหนักบา้นปืน”	
ข้ึนท่ีเมืองเพชรบุรีเช่นกนั	แต่ยงัสรา้งไม่แลว้เสร็จก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ 
เจา้อยูห่วั	จงึโปรดเกลา้ฯ	ใหส้รา้งต่อจนส�าเร็จและทรงเปล่ียนช่ือเป็นพระรามราชนิเวศน์	และยงัไดโ้ปรดใหส้รา้ง	
“พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั”ข้ึนอีกแหง่หน่ึงท่ีอ�าเภอชะอ�า	ในเขตจงัหวดัเพชบุรีดว้ย	
	 จึงกล่าวไดว้า่พระมหากษัตริยท์รงใหค้วามส�าคญักบัเมืองเพชรบุรีมาตั้งแต่โบราณ	และเม่ือถึงสมยั
รตันโกสินทร	์แมว้่าจะไม่มีความส�าคญัทางดา้นการคา้ส่งออกไป/มาจากเมืองมะริดและอ่าวเบงกอลดงัท่ี
เคยเป็นมาในสมยัอยุธยา	แต่ความส�าคญัในดา้นการคา้ภายใน	การเกษตรกรรม	และการเป็นชุมชนใหญ่ท่ีมี
ผูค้นมากมายก็ไมไ่ดท้�าใหเ้มืองเพชรบุรีดอ้ยความส�าคญัลงไปแต่อยา่งใด	ในทางตรงกนัขา้ม	พระมหากษัตริย์
จากรชักาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเห็นความส�าคญัของเมืองเพชรบุรี	จนกระทัง่ทรงสรา้ง
ท่ีประทบัข้ึน	ณ	เมืองน้ี	และเสด็จพระราชด�าเนินมาประทบัและเสด็จประพาสเป็นประจ�า	รวมไปถึงพระมหากษัตริย์
อีก	2	พระองคคื์อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั	 
ท่ีทรงเลือกเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีเชน่เดียวกนั
	 การเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีตั้งแต่สมยัรชักาลท่ี	4	น้ัน	นอกจากจะเสด็จพระราชด�าเนินมาดว้ย
ความส�าคญัของเมืองเพชรบุรีเองแลว้	กล่าวไดว้า่การรบัวฒันธรรมตะวนัตกในดา้นการท่องเท่ียวก็น่าจะเป็น
อีกสาเหตุหน่ึงท่ีท�าใหเ้สด็จประพาสมาประทบัยงัเมืองน้ีเป็นประจ�า
	 การท่องเท่ียวเป็น	“วฒันธรรมใหม่”	 เกิดข้ึนในช่วงการเปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตก	แนวคิดเร่ือง
การท่องเท่ียวเกิดข้ึนก่อนในยุโรปและอเมริกา	 ท่ีเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากความสะดวกในการเดินทางไดอ้ย่าง
ปลอดภัยและรวดเร็วกว่าเดิม	 ซ่ึงเห็นไดจ้ากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเป็นตน้ไป	 
การท่องเท่ียวกับการพักผ่อนหย่อนใจถือเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกัน	 ชาวสยามหรือชาวไทยแต่ดั้งเดิมไม่รูจ้ ัก 
การท่องเท่ียว	 เน่ืองจากการเดินทางไปท่ีต่างๆ	ของผูค้นในสมัยก่อนหน้าน้ีแฝงไวด้ว้ยวตัถุประสงค์อ่ืน	 
ท่ีไม่ใช่การพกัผ่อนหย่อนใจ	 ส่วนใหญ่การเดินทางจะเกิดข้ึนเน่ืองจากหน้าท่ีบางอย่าง	อาทิ	การสงคราม	 
การคา้ขาย	การท�ากิจการใหห้ลวง	แมแ้ต่ในครัง้ท่ีมีการเสด็จไปยงัพระพุทธบาทของพระเจา้อยูห่วัในสมยัอยุธยา	
เชน่	ในรชักาลสมเด็จพระเจา้ทรงธรรมและรชักาลสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง	ท่ีมีการตีความวา่เป็นการท่องเท่ียว
แต่ก็เป็นเพียงการท่องเท่ียวแบบแอบแฝงเท่าน้ัน	 เพราะจุดประสงคห์ลักของการเสด็จพระราชด�าเนินคือ 
การไปเพ่ือท�าบุญ	ไมใ่ชเ่พ่ือการพกัผ่อนหยอ่นใจ	
1	 แหล่งเดิม.	หนา้	24-25.
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	 วรรณา	วงษ์วานิชใหค้วามหมายของค�าวา่	“การท่องเท่ียว”	ไวว้า่เป็นค�าท่ีมีความหมายกวา้ง	 มิได ้
มีความหมายเพียงการเดินทางเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือความสนุกสนานเท่าน้ัน	แต่ยงัหมายถึง 
การเคล่ือนยา้ยประชากรจากแห่งหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึง	รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและเดินทาง
ระหวา่งประเทศ	การท่องเท่ียวจงึเป็นกระบวนการท่ีมีความสมัพนัธต่์อกนั	มีกิจกรรมรว่มกนั	มีความสมัพนัธ์
อนัดีต่อกนั	ไดร้บัความรู	้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน	อาจสรุปความหมายของการท่องเท่ียวไดใ้นเง่ือนไข	 
3	ประการ	 คือ	ประการแรกตอ้งเดินทางจากถ่ินท่ีอยู่อาศยัไปยงัท่ีอ่ืนชัว่คราว	ประการท่ีสองตอ้งเดินทาง 
ไปดว้ยความสมคัรใจ	และประการสุดทา้ยเดินทางดว้ยจุดมุ่งหมายใดๆ	ก็ได	้ ท่ีมิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ
หรือหารายได1้	จึงกล่าวไดโ้ดยสรุปว่าการท่องเท่ียวหมายถึงกิจกรรมใดๆ	 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางของ
บุคคลจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจและพึงพอใจต่อการเดินทาง	เพ่ือวตัถุ
ประสงคใ์ดๆ	 ท่ีไม่ใช่การหารายได	้ กิจกรรมดังกล่าวก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลท่ีเดินทาง	ในท่ีน้ีหมายถึงนักท่องเท่ียวหรือผูม้าเยอืน
	 บทความน้ีตอ้งการศึกษาการเสด็จประพาสเพชรบุรีของพระมหากษัตริยร์ชักาลท่ี	4-6	 ซ่ึงค�าว่า
ประพาสมีความหมายถึง	“การไปเท่ียว”	โดยเลือกศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวคือท่ีเมืองเพชรบุรี	ท่ีพระมหากษัตริย	์
เจา้นาย	และขุนนาง	รวมทัง้ชาวต่างประเทศนิยมไป	เหตุท่ีตอ้งกล่าวถึงการเดินทางท่องเท่ียวของพระมหากษัตริย	์
ก็เน่ืองจากการท่องเท่ียวไมใ่ชว่ฒันธรรมของชาวสยามมาแต่เดิม	และผูท่ี้รบัวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาเผยแพร่
ก็คือกลุ่มของพระมหากษัตริย	์และชนชั้นสูงท่ีอยูใ่นสยาม	ทั้งน้ีเพ่ือเสนอใหเ้ห็นวธีิการเดินทางจากกรุงเทพฯ	
ไปยงัเมืองเพชรบุรี	และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีทรงนิยมเสด็จพระราชด�าเนิน	พ้ืนท่ีศึกษาจ�ากดัอยูเ่พียงเมืองเพชรบุรี
หรือท่ีปัจจุบนัคืออ�าเภอเมืองเพชรบุรีเท่าน้ัน	การศึกษาน้ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจความส�าคญัของสถานท่ีท่องเท่ียว
ในเมืองเพชรบุรีท่ียงัคงมีอยูจ่นกระทัง่ปัจจุบนั
 
1.	การรบัแนวคิดวฒันธรรมการทอ่งเท่ียวจากตะวนัตก
	 แนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวส�าหรบัชาวสยามเป็นแนวคิดท่ีรบัมาจากตะวนัตกในราวสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	 เม่ือทรงเปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกท่ีมาพรอ้มกบัการเขา้มาของวทิยาการและความรู ้
แบบตะวนัตก	โอกาสในการส่งต่อแนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวเกิดข้ึนหลงัจากการลงนามในสนธิสญัญาเบาวริ์ง	
พ.ศ.	2398	 ท่ีเป็นความพยายามแกไ้ขขอ้ความในสนธิสญัญาเบอรนี์ท่ีท�าไวก้อ่นเม่ือ	พ.ศ.	2369	ขอ้ความ
ส�าคญัประการหน่ึงท่ีมีการแกไ้ขในคราวท�าสนธิสญัญาเบาวริ์งก็คือการอนุญาตใหพ้่อคา้และชาวตะวนัตก 
ผูม้าพ�านักในกรุงเทพฯ	เดินทางออกไปนอกกรุงเทพฯ	ได	้ ซ่ึงแต่เดิมน้ันหา้มเดินทาง	ไมมี่ขอ้ยกเวน้แมจ้ะเป็น
เหตุผลทางสุขภาพก็ตาม	 เม่ือแกไ้ขสนธิสญัญาส�าเร็จ	จึงเกิดผลพลอยไดคื้อการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว
ของชาวต่างประเทศในดินแดนสยาม
	 ขอ้ความในสนธิสญัญาเบาวริ์งท่ีใหป้ระโยชน์ในดา้นการเดินทางท่องเท่ียวแกช่าวต่างประเทศก็คือ
	 “ขอ้	5	วา่	คนอยูใ่นบงัคบับญัชาองักฤษท่ีเขา้มาอาไศรยอยู	่ณ	กรุงเทพมหานคร	ตอ้งไปบอก
แกก่งสุลใหจ้ดช่ือไว	้ถา้คนเหล่าน้ีจะออกไปทะเลฤๅจะไปเท่ียวเกินก�าหนด	24	ชัว่โมงตามสญัญาไว	้
ท่ีจะใหค้นในบงัคบัองักฤษอยู	่กงสุลจะไปฃอหนังสือเบิกล่องเจา้พนักงานฝ่ายไทยใหไ้ป	ถา้คนใน
บงัคบัองักฤษจะกลบัออกไปกรุงเทพฯ	ถา้ขุนนางเจา้พนักงานฝ่ายไทยบอกแก่กงสุลวา่	 มีเหตุควร
1	 วรรณา	วงษ์วานิช.	(2546).	ภูมิศาสตรก์ารท่องเท่ียว.	หนา้	7
51การเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีสมยัรชักาลท่ี	4-รชักาลท่ี	6
ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.วรางคณา	นิพทัธสุ์ขกิจ
จะหา้มมิใหอ้อกไป	กงสุลก็จะมิใหอ้อกไป	ถา้คนอยูใ่นบงัคบัองักฤษไปเท่ียวในระหวา่ง	24	ชัว่โมง	
กงสุลจะเขียนเปนหนังสือไทยใหไ้ปวา่	คนน้ันช่ืออยา่งน้ัน	รปูรา่งอยา่งน้ัน	มีธุระอยา่งน้ัน	แลจะตอ้ง
ใหเ้จา้พนักงานฝ่ายไทยประทบัตราหนังสือใหไ้ปเปนส�าคญัดว้ย	เจา้พนักงายฝ่ายไทยดูหนังสือแลว้	
ใหคื้นหนังสือ	 ใหป้ล่อยตัวไปโดยเร็ว	ถา้ไม่มีหนังสือกงสุลประทับตราเจา้พนักงานฝ่ายไทยไป
ส�าหรบัตวั	สงไสยวา่เปนคนหนี	ก็ใหย้ดึเอาตวัไว	้แลว้ใหม้าบอกความแกก่งสุลใหรู้”้	1
	 จากน้ัน	พอ่คา้	นักเดินทาง	นักการทูต	รวมทั้งมิชชนันารีชาวตะวนัตกจากชาติท่ีลงนามในสนธิสญัญา
แบบเดียวกนัน้ีกบัสยามก็มีโอกาสเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ	ของประเทศสยาม	และเผยแพรแ่นวคิดดงักล่าว
ใหแ้กช่าวสยาม	
	 คนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีท�าใหเ้กิดการเดินทางท่องเท่ียวแพร่หลายมากยิ่งข้ึนก็คือแพทยช์าวตะวนัตก	 ซ่ึง
ในระยะ	แรกเขา้มาพ�านักในกรุงเทพฯ	ในฐานะของมิชชนันารีหรือหมอสอนศาสนา	แพทยเ์หล่าน้ีน�าแนวคิด
เร่ืองการเดินทางพกัผ่อนมาเผยแพร่ใหแ้ก่ชนชั้นสูงชาวสยาม	โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือ
ตากอากาศตามชายทะเล	เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพและรกัษาโรค	มิชชนันารีผูมี้บทบาทในดา้นน้ีเช่น	หมอบรดัเลย	์
หมอเฮา้ส	์หมอสมิธ	ซ่ึงเขา้มาอาศยัในกรุงเทพฯ	ตั้งแต่ชว่งสมยัรชักาลท่ี	3	เป็นตน้มา2
	 ในดา้นชาวสยาม	ชนชั้นสูงเป็นกลุ่มคนท่ีไดร้บัแนวคิดวฒันธรรมการท่องเท่ียวจากตะวนัตกก่อน
คนกลุ่มอ่ืน	และเกิดการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือความสุขส�าราญใจ	การตากอากาศ	และการปฏิบัติตาม 
ค�าแนะน�าของแพทยท่ี์ใหไ้ปยงัท่ีมีอากาศดี	ซ่ึงในสมยัน้ันหมายถึงชายทะเล	สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	
ทรงแนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียวเอาไว	้15	เสน้ทาง	และในบรรดาเสน้ทางเหล่าน้ัน	 เมืองเพชรบุรีก็ปรากฏอยู่
ดว้ยในเสน้ทางท่ี	2	คือการเท่ียวทางชายทะเลปักษ์ใตจ้ากเพชรบุรีไปถึงตรงักานู3
	 การท่องเท่ียวแบบท่ีไดร้บัวฒันธรรมตะวนัตกน้ัน	เร่ิมเห็นอยา่งชดัเจนในสมยัรชักาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	รชักาลท่ี	4	สนันิษฐานวา่ส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีทรงผนวชเป็นเวลาถึง	27	ปี	และ
ทรงใชช้่วงเวลาน้ีเสด็จออกธุดงคไ์ปยงัสถานท่ีต่างๆ	 เพ่ือปฏิบติักิจทางพระพุทธศาสนา	เม่ือทรงรบัแนวคิด
เร่ืองการท่องเท่ียวจากตะวนัตก	จึงทรงน�ามาปรบัใชไ้ดไ้มย่าก	และเป็นแบบอยา่งใหแ้กเ่จา้นายพระองคอ่ื์นๆ	
ในการเสด็จประพาสยงัหวัเมืองเพ่ือการท่องเท่ียวดว้ยเชน่เดียวกนั
2.	การเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรสีมยัรชักาลท่ี	4-6
	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	 รชักาลท่ี	4	ทรงสนพระราชหฤทยัในเมืองเพชรบุรีตั้งแต่
ก่อนข้ึนครองราชย	์ เพราะเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองส�าคญัทางศาสนา	ดงัจะเห็นจากการท่ีเสด็จฯ	ไปยงัเมือง
เพชรบุรีตั้งแต่ครั้งยงัทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุสมญาวชิรญาณภิกขุ	สถานท่ีท่ีเสด็จไปเยี่ยมชมลว้นเป็น
สถานท่ีส�าคญัของเมืองมาแต่ดัง้เดิม	และน่าจะเป็นเสน้ทาง	“ท่องเท่ียว”	แบบไทยกอ่นการรบัวฒันธรรมตะวนัตก	
เน้นไปท่ีการไปวดัและไปนมสัการพระบรมสารีริกธาตุ	พระพุทธรูป	และสถานท่ีส�าคญัทางศาสนา	ดงัน้ัน	
สถานท่ีซ่ึงผูไ้ปเยอืนเพชรบุรีจะตอ้งไปนมสัการคือสถานท่ีทางพระพุทธศาสนา	วดัวาอาราม	สุนทรภู่ในนิราศ
เมืองเพชรก็กล่าวถึงการเดินทางไปยงัวดัพระนอน	วดัเขาบนัไดอิฐ	วดับนถ�้าเขาหลวง	เป็นตน้	ซ่ึงวชิรญาณภิกขุ
ก็เสด็จฯ	ตามเสน้ทางเหล่าน้ีเชน่กนั
1	 wikisource.org/wiki/สนธิสญัญาเบาวริ์ง	(ออนไลน์)
2	 ป่ินเพชร	จ�าปา.	(2545).	วฒันธรรมการท่องเท่ียวของคนไทย	พ.ศ.	2394-2544.	วทิยานิพนธ	์ศศ.ม.	(ประวติัศาสตร)์.	
หนา้	55.
3	 ด�ารงราชานุภาพ,	สมเด็จฯ	กรมพระยา.	(มปป.).	การเสดจ็ตรวจราชการหวัเมือง.	หนา้	12-13.
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	 ต่อมาเม่ือข้ึนครองราชย	์บรรยากาศของลัทธิจกัรวรรดินิยมท่ีแผ่ปกคลุมทวีปเอเชียมากข้ึนกว่า
สมยัรชักาลท่ี	3	ท�าใหท้รงมีพระราชด�าริจะสรา้งพระราชวงัอีกแหง่หน่ึงนอกกรุงเทพฯ	เพ่ือใชเ้ป็นท่ีประทบั	ใน
เร่ืองน้ี	สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงเคยอธิบายไวว้า่	สืบเน่ืองมาจากการท่ีทรงร�าคาญพระราชหฤทยั
ท่ีทูตต่างประเทศมกัขูว่า่จะเรียกเรือรบเขา้มาปิดปากอ่าวไทยเม่ือยามมีปัญหาขดัแยง้กนั	จงึทรงมีพระราชด�าริ
วา่กรุงเทพฯ	อยูใ่กลท้ะเล	หากมีสงครามกบัต่างประเทศจริง	พวกฝรัง่อาจเอาเรือรบเขา้มาถึงราชธานีก็ได	้
จึงทรงอยากใหมี้ราชธานีส�ารองเหมือนครั้งรชักาลสมเด็จพระนารายณม์หาราช	ดงัน้ัน	ในปี	2399	จึงโปรด
ใหบู้รณะพระราชวงัของสมเด็จพระนารายณท่ี์เมืองลพบุรีและพระราชทานนามวา่พระนารายณร์าชนิเวศน์	
และเม่ือสรา้งพระท่ีนัง่เสร็จ	ทรงเคยเสด็จพระราชด�าเนินไปประทบัครัง้หน่ึง	ทรงพบวา่อากาศไมดี่	ไมเ่ป็นท่ีสบาย	
จึงทรงใหยุ้ติการกอ่สรา้งต่อ	
	 สนันิษฐานวา่ในท่ีสุดพระราชด�าริเร่ืองการสรา้งราชธานีส�ารองตามแบบสมยัสมเด็จพระนารายณ์
อาจจะทรงยกเลิกไป	เพราะหากจะทรงสรา้งดว้ยเหตุผลเพ่ือป้องกนัขา้ศึกเขา้มาทางน�้า	เพชรบุรีคงไมใ่ชต่วัเลือก
ท่ีดีนัก	 เพราะสามารถเดินทางทางน�้าเขา้ถึงไดไ้ม่ยาก	แต่อาจจะทรงตอ้งการสรา้งท่ีประทบันอกพระนคร
ตามเมืองส�าคญัและไดผ้ลพลอยไดคื้อเพ่ือพกัผ่อนพระอิริยาบถหรือเพ่ือใหมี้ท่ีประทบันอกพระนครดงัเช่น
พระมหากษัตริยใ์นยุโรป	
	 ดว้ยความส�าคญัของเมืองเพชรบุรีดงัท่ีกล่าวไวต้ั้งแต่ตน้	และจากการท่ีทรงเคยธุดงคม์ายงัเมืองน้ี
สมัยท่ียงัทรงพระผนวช	พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัจึงทรงมีพระราชด�ารัสถึงถ�้าเขาหลวงท่ี 
ทรงปฏิสงัขรณไ์วเ้ม่ือครัง้เป็นพระภิกษุ	และมีพระราชประสงคจ์ะเสด็จไปทอดพระเนตรในหนา้แลง้	พ.ศ.	2400	
จึงโปรดเกลา้ฯ	 ใหพ้ระยาเพชรบุรีปฏิสงัขรณพ์ระพุทธรูปและท�าบนัไดลงในถ�้าใหเ้รียบรอ้ย1	จากการเสด็จ
พระราชด�าเนินครั้งน้ี	ทรงพอพระทยัในภูมิประเทศของเขาพระนอน	จึงใหส้รา้งพลบัพลาท่ีประทบัข้ึน	และ
ทรงสรา้งพระนครคีรีท่ีเขาวดัพระนอนหรือเขามหาสมนน้ีเอง	 ต่อมาทรงเปล่ียนนามเขามหาสมนเป็น 
เขามหาสวรรค	์ทรงสรา้งหมู่พระท่ีนัง่และท่ีประทบัและส่ิงกอ่สรา้งอ่ืนๆ	บนยอดเขา	พระราชวงับนยอดเขา 
ไดร้บัการขนานนามในภายหลงัวา่	“พระนครคีรี”	
	 ท่ีตัง้ของพระนครคีรีเป็นท่ีพอพระราชหฤทยัของพระองคเ์ป็นอนัมาก	เห็นจากการเสด็จพระราชด�าเนิน
โดยทางชลมารคมาทอดพระเนตรการกอ่สรา้งดว้ยพระองคเ์อง	และเม่ือพระท่ีนัง่เพชรภูมิไพโรจน์สรา้งเสร็จ
ใน	พ.ศ.	2402	โปรดเกลา้ฯ	เสด็จพระราชด�าเนินมาประทบัแรมปีละหลายครัง้	ครัง้ละหลายวนั	และยงัโปรดเกลา้ฯ	
ใหซ้ื้อท่ีนาราษฎรตั้งแต่ทุ่งเขาพนมขวด	ระหวา่งเขามหาสวรรคก์บัเขาหลวง	เป็นพ้ืนท่ี	735	ไร่	2	งานเพ่ือ 
ท�านาหลวง	และใน	พ.ศ.	2402	ทรงทอดกฐินหลวงท่ีเพชรบุรีถึง	40	วดั	และพระราชทานแจกทานคนชรา
อายุ	60	ปีข้ึนไปดว้ย
	 ต่อมาในรชักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	รชักาลท่ี	5	เสด็จพระราชด�าเนินมายงั
เมืองเพชรบุรีหลายครั้ง	แต่ในระยะหลงัไม่โปรดประทับท่ีพระนครคีรีเหมือนพระราชชนก	ทั้งน้ี	สมเด็จฯ	
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงอธิบายว่าเม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งท่ี	2	(พ.ศ.	2450)	แพทยไ์ด้
กราบบงัคมทูลก�าชบัวา่ใหร้ะวงัพระองคอ์ยา่ใหป้ระชวร	เพราะหากประชวรเชน่เป็นไข	้อาจท�าใหพ้ระโรคก�าเริบ	
เม่ือเสด็จพระราชด�าเนินกลบัมาประเทศสยามจึงทรงมีพระราชด�าริหาท่ีประทับนอกพระนคร	 เพราะราว
เดือนกนัยายนในพระนคร	มกัมีฝนชุก	ท�าใหป้ระชวรไขเ้นืองๆ	 ท่ีประทับนอกพระนครคือท่ีพระนครคีรี 
ก็ไมเ่ป็นท่ีสบาย	โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีอากาศช้ืน	จึงทรงเกรงจะประชวรไข	้ซ่ึงเคยทรงเป็นมาแลว้ครั้งหน่ึง
1 พระบามสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วักบัเมืองเพชร. (2547).	หนา้	78-80.
53การเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีสมยัรชักาลท่ี	4-รชักาลท่ี	6
ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.วรางคณา	นิพทัธสุ์ขกิจ
เม่ือประทบัท่ีนัน่	จึงทรงเลือกท่ีตั้งพระราชวงัใหม	่เจา้พระยาสุรพนัธพิ์สุทธ์ิ	(เทศ	บุนนาค)	สมุหเทศาภิบาล
มณฑลราชบุรี	เลือกหาสถานท่ีเหมาะสมถวายไดท่ี้ต�าบลบา้นปืน	ซ่ึงอยูริ่มแมน่�้าเพชรบุรีไมไ่กลจากตวัเมืองนัก	
จึงโปรดเกลา้ฯ	 ใหซ้ื้อท่ีดินจากราษฎรดว้ยพระราชทรัพยส่์วนพระองค	์แลว้สรา้งพลับพลาท่ีประทับและ 
สรา้งพระราชวงับา้นปืนข้ึน	 เสด็จพระราชด�าเนินวางศิลาฤกษ์ในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2453	แต่ยงัไม่ทนั
สรา้งเสร็จก็เสด็จสวรรคตเสียกอ่น	พระราชวงับา้นปืนมาสรา้งเสร็จในรชักาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั	พ.ศ.	2461	และทรงใหเ้ปล่ียนนามเป็นพระรามราชนิเวศน์
	 ในรชักาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั	 เมืองเพชรบุรียงัคงเป็นสถานท่ีทรงโปรดส�าหรบั
การมาตากอากาศท่ีชายทะเลและเสด็จพระราชด�าเนินมาอยา่งสม�า่เสมอ	พรอ้มทั้งทรงใหส้รา้งพระราชนิเวศน์
ข้ึนอีกแหง่หน่ึงท่ีอ�าเภอชะอ�า	จงัหวดัเพชรบุรี	ต่อมาในรชักาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	ความนิยม
ในการท่องเท่ียวตากอากาศเปล่ียนจากเพชรบุรีไปเป็นท่ีอ�าเภอหวัหิน	จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ	์กระน้ันก็ยงัมี
พระมหากษัตริยเ์สด็จพระราชด�าเนินมายงัเพชรบุรีอยูเ่นืองๆ
	 2.1	สงัเขปการเสด็จประพาสเพชรบุรขีองพระมหากษตัรยิร์ชักาลท่ี	4-6
	 จาก	พ.ศ.	2401	ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	 ถึง	พ.ศ.	2461	ในรชัสมยั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั	กล่าวไดว้า่พระมหากษัตริยท์ั้ง	3	พระองคท์รงโปรดเมืองเพชรบุรี	
มีทั้งท่ีเสด็จมาเพ่ือพักผ่อนพระราชอิริยาบถ	 เยี่ยมชมสถานท่ีส�าคัญต่างๆ	 ซ่ึงมีผูนิ้ยมไปเยือน	 เสด็จมา 
เพ่ือตากอากาศ	รวมทั้งเพ่ือประกอบพระราชกรณียกิจและการเยี่ยมเยียนราษฎร	ดงัจะเห็นไดจ้ากตาราง 
ดงัต่อไปน้ี
	 จากตารางจะเห็นไดว้า่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	เสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีหลายครัง้	
ดงัปรากฏในหลกัฐาน	อาทิ	จดหมายเหตุหมอบรดัเลย	์พบวา่	นับตั้งแต่	พ.ศ.	2401	–	2408	เสด็จประพาส
เมืองเพชรบุรีแทบจะทุกปี	บางปีเสด็จพระราชด�าเนินหลายครัง้	และทรงใชก้ารเดินทางดว้ยเรือกลไฟออกจาก
ปากอ่าวไทยมายงัปากแม่น�้าเพชรบุรี	พระราชกรณียกิจเม่ือคราวเสด็จพระราชด�าเนินมายงัเมืองเพชรบุรี 
มีทั้งการเสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสรา้งพระต�าหนัก	การถวายผา้พระกฐิน	การเสด็จพระราชด�าเนิน 
ไปทอดพระเนตรปรากฏการณท์างดาราศาสตร	์รวมทั้งการออกส�ารวจพ้ืนท่ีและดูแลราษฎร
	 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	ทรงใหซ่้อมพระนครคีรีใหม่ทั้งหมด	เพ่ือใชเ้ป็น
ท่ีประทบัแรมพกัผ่อนพระอิริยาบถและตอ้นรบัแขกเมือง	จากตารางจะเห็นวา่พระองคเ์สด็จฯ	มายงัเมืองเพชรบุรี
หลายครั้งเชน่กนั	การเสด็จฯ	มีทั้งโดยใชพ้ระราชพาหนะเรือกลไฟพระท่ีนัง่	และพระราชพาหนะเรือพระท่ีนัง่
ท่ีใชใ้นแมน่�้า	เชน่เม่ือครัง้ท่ีเสด็จฯ	ประพาสตน้	ทรงใชเ้สน้ทางน�้าสายในผ่านหวัเมืองต่างๆ	ต่อมาเม่ือมีการสรา้ง
ทางรถไฟสายใตช้่วงแรกแลว้เสร็จจึงเสด็จพระราชด�าเนินมายงัเพชรบุรีโดยรถไฟ	 เม่ือทรงมีพระราชปรารภ
สรา้งพระราชวงัแหง่ใหมข้ึ่นท่ีจงัหวดัเพชรบุรี	ในวนัท่ี	3	เดือนธนัวาคม	พ.ศ.	2452	จึงเสด็จพระราชด�าเนิน
มาประทบัแรม	ณ	ต�าบลบา้นปืน	ทอดพระเนตรแบบแปลนท่ีจะสรา้งพระราชวงั	พระราชกรณียกิจครั้งเสด็จ
พระราชด�าเนินมาท่ีเมืองเพชรบุรีประกอบไปดว้ยการเสด็จเยี่ยมราษฎร	พระราชกรณียกิจดา้นการศาสนา	
การตอ้นรบัราชทูต	ฯลฯ
	 ส่วนในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั	การเสด็จพระราชด�าเนินมายงัจงัหวดัเพชรบุรี
ระหวา่ง	พ.ศ.	2457-2468	มีทัง้ท่ีเสด็จผ่านและทรงประทบัแรมเป็นเวลาครัง้ละนานๆ	สถานท่ีซ่ึงโปรดประทบั
คือท่ีบริเวณคา่ยบางทะลุ	หรือท่ีต่อมาทรงใหเ้ปล่ียนช่ือใหมเ่ป็นหาดเจา้ส�าราญ	
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	 จะเห็นไดว้า่จากรชักาลท่ี	4-6	พระมหากษัตริยเ์สด็จพระราชด�าเนินมายงัเมืองเพชรบุรีเป็นประจ�า	
ทรงประทบัครั้งละหลายๆ	วนั	นอกจากเสด็จพระราชด�าเนินเพ่ือทรงส�าราญและพกัผ่อนพระอิริยาบถแลว้	
ยงัเสด็จมาเพ่ือประกอบพระราชกรณียกิจอ่ืนๆ	ดว้ย	แต่เม่ือค�านึงถึงเสน้ทางคมนาคมท่ียงัไม่สะดวกดงัเช่น
ในปัจจุบนัน้ี	จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจวา่การเดินทางจากกรุงเทพฯ	ไปยงัเมืองเพชรบุรีในช่วงเวลาน้ันไปไดโ้ดย 
วธีิการใดบา้ง	และใชเ้วลานานเท่าใดในการเดินทางแต่ละครั้ง
	 2.2	การเดินทางไปยงัเมืองเพชรบุรี
	 จากตารางท่ี	1	จะเห็นการเดินทางมายงัเมืองเพชรบุรีของพระมหากษัตริยท์ั้ง	3	พระองค	์ได	้2	ทาง	
คือทางน�้าและทางบก	อยา่งไรก็ดี	การเดินทางทางน�้า	 มีทั้งการเดินทางโดยทางน�้าสายในและการเดินทาง
โดยใชเ้รือกลไฟขา้มทะเลจากปากอ่าวไทยมายงัปากแมน่�้าเพชรบุรี	 ส่วนการเดินทางทางบกคือการเดินทาง
โดยรถไฟ	 ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัจากเสน้ทางรถไฟสายใตช้่วงกรุงเทพฯ-เพชรบุรีสรา้งเสร็จและสามารถเปิดเดินรถ
ไดใ้น	พ.ศ.	2446
ตารางท่ี	1	 ตารางแสดงการเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรี	สมยัรชักาลท่ี	6-4
รชักาล เดือน/ปีท่ีเสด็จ เหตผุลท่ีเสด็จฯ เสด็จฯ	โดยทาง
พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
มีนาคม	2401 ทอดพระเนตรเขาหลวงและ
การปลกูพระต�าหนักพลบัพลา
ท่ีเขามหาสมน
ทางชลมารค	
โดยเรือกลไฟ
สิงหาคม	2402 เสด็จประพาสหวัเมืองตะวนัตก ทางชลมารค	
โดยเรือกลไฟ
27	ตุลาคม	2402 ถวายผา้พระกฐินท่ีพระอาราม
ต่างๆ	ในเมืองเพชรบุรี	40	วดั
ทางชลมารค	
โดยเรือกลไฟ
10	พฤษภาคม	2403 ทอดพระเนตรการกอ่สรา้ง
พระนครคีรี	เป็นครัง้ท่ี	2	ของปีน้ัน
ทางชลมารค	
โดยเรือกลไฟ
24	มิถุนายน	/	
20	ตุลาคม	2403
เสด็จประพาสเมืองเพชรบุรี ทางชลมารค	
โดยเรือกลไฟ
12	พฤศจิกายน	2403 เสด็จทอดพระเนตร
ดาวพระพุธเขา้ดวงอาทิตย์
ทางชลมารค	
โดยเรือกลไฟ
25	มกราคม	2406 เสด็จประพาสเมืองเพชรบุรี ทางชลมารค	
โดยเรือกลไฟ
13	กุมภาพนัธ	์2407 ทอดพระเนตรป่าเขาในแขวง
เมืองเพชรบุรี	เมืองราชบุรี	
เมืองกาญจนบุรี	ศึกษาวดัแดด	
วดัดาวและเสน้รุง้เสน้แวง	ตลอด
จนความเป็นอยูข่องราษฎร	
ทางชลมารค	
โดยเรือกลไฟ
16	มกราคม	2408 พระราชพิธีโสกนัตพ์ระเจา้ลกูเธอ ทางชลมารค	
โดยเรือกลไฟ
55การเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีสมยัรชักาลท่ี	4-รชักาลท่ี	6
ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.วรางคณา	นิพทัธสุ์ขกิจ
ตารางท่ี	1	 ตารางแสดงการเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรี	สมยัรชักาลท่ี	6-4	(ต่อ)
รชักาล เดือน/ปีท่ีเสด็จ เหตผุลท่ีเสด็จฯ เสด็จฯ	โดยทาง
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
12	กุมภาพนัธ	์2418 เสด็จไปยงัสถานท่ีส�าคญั
และใหร้าษฎรเขา้เฝ้า
ทางชลมารค	
โดยเรือกลไฟ
เดือนกุมภาพนัธ	์2429 เสด็จสถานท่ีต่างๆ	ในเมือง
รวมทั้งตลาด	หมูบ่า้น
ไทยทรงด�า	ฯลฯ	ตลอดทัง้เดือน
ทางชลมารค	
โดยเรือกลไฟ
เดือนกรกฎาคม	2447 เสด็จประพาสตน้มาเพชรบุรีโดย
ทางรถไฟพระท่ีนัง่จากราชบุรี	แลว้
เสด็จไปยงัสถานท่ีต่างๆ	
ในเมืองเพชรบุรีตลอดทั้งเดือน
ทางรถไฟ	และ
ทรงใชเ้รือในการ
เสด็จฯ	ไปยงั
สถานท่ีต่างๆ	
เดือนกนัยายน	2452 เสด็จไปตามสถานท่ีต่างๆ	ของ
เมืองเพชรบุรี	2	ครั้งในเดือนน้ี	
เสด็จกลบักรุงเทพฯ	ชว่งกลาง
เดือนแลว้เสด็จฯ	มาอีกครั้งหน่ึง
เรือและรถไฟ
เดือนธนัวาคม	2452 ประทบัแรม	ณ	ต�าบลบา้นปืน	
ทอดพระเนตรแปลนท่ีจะสรา้ง
พระราชวงั	และเสด็จประพาส
พระนครคีรี	ทอดพระเนตร
การตกแต่งบนพระนครคีรี
เพ่ือรบัแขกเมือง
รถไฟ
ปลายเดือนมกราคมและ
เดือนกุมภาพนัธ	์2453
เสด็จรบัแขกเมืองท่ีเมืองเพชรบุรี รถไฟ
2453	เสด็จมาเพชรบุรี
หลงัจากน้ันอีกหลายครั้ง	
บวชนาคหลวง	พระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณแ์ก่
ขา้ราชการ	บ�าเพ็ญพระราชกุศล
ในโอกาสครบรอบปีท่ีพระเจา้ลกู
ยาเธอพระองคเ์จา้อุรุพงศ์
รชัสมโภชส้ินพระชนม	์ทั้งหมดน้ี
จดัท่ีพระต�าหนักบา้นปืน
รถไฟ
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ตารางท่ี	1	 ตารางแสดงการเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรี	สมยัรชักาลท่ี	6-4	(ต่อ)
รชักาล เดือน/ปีท่ีเสด็จ เหตผุลท่ีเสด็จฯ เสด็จฯ	โดยทาง
พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั
เดือนมกราคม	2457 เสด็จฯ	มากบักองเสือป่า
เสนาหลวงรกัษาพระองค์
ไมท่ราบ
4	มิถุนายน	2458 เสด็จพระราชด�าเนินมณฑลปักษ์
ใตผ่้านเพชรบุรี	มีประชาชนท่ีถูก
เพลิงไหมร้อรบัเสด็จฯ	ดว้ย	ทรง
พระกรุณาโปรดฯ	ใหง้ดเก็บเงิน
บ�ารุงทอ้งท่ีเป็นเวลาหน่ึงปี
รถไฟ	
	พ.ศ.	2461-2466 เสด็จพระราชด�าเนินมา
ประทบัแรม	ณ	คา่ยหลวงหาดเจา้
ส�าราญทุกปี	ยกเวน้เพียง
ปี	2463	และประทบัอยูค่รั้งละ
หลายๆ	วนั	ทุกครั้งเสด็จฯ	
ในเดือนเมษายน	
รถไฟ
พ.ศ.	2461 ทรงประทบัท่ีคา่ยหลวงหาด
เจา้ส�าราญต่อเน่ืองกนัถึง	73	วนั	
คือจากวนัท่ี	2	พฤษภาคม	–	
14	กรกฎาคม	2461	
รถไฟ
พ.ศ.	2467	
และ	2468
เสด็จพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั รถไฟ
	 2.2.1	 การเสด็จพระราชด�าเนินโดยทางน�้า
	 การเดินทางโดยทางน�้าจากกรุงเทพฯ	ไปยงัเพชรบุรี	มีวธีิการเดินทางไปได	้2	วธีิ	คือ	
	 	 	 2.2.1.1	 การเดินทางโดยใชเ้รือกลไฟ	ออกทะเลท่ีปากอ่าวไทยไปยงัปากแมน่�้าเพชรบุรี	
	 	 	 2.2.1.2	 การเดินทางตามเสน้ทางน�้าสายใน	ลดัเลาะจากแมน่�้าเจา้พระยาไปยงัแมน่�้าท่าจนี	
แมน่�้าแมก่ลอง	และไปถึงแมน่�้าเพชรบุรี	
	 ดงัจะไดก้ล่าวถึงโดยสงัเขป	ดงัน้ี
	 2.2.1.1	การเดินทางโดยใชเ้รอืกลไฟ	การเดินทางโดยวธีิท่ี	1	พระมหากษัตริย	์คือพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงนิยมใช	้ ส่วนการเดินทางแบบหลงั
จะเห็นไดม้ากในบรรดานักเดินทางชาวต่างประเทศและชาวไทยทัว่ไป
	 ในจดหมายเหตุของหมอบรดัเลยบ์นัทึกไวว้่า	“วนัท่ี	19	 ตุลาคม	พ.ศ.	2403	พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเฉลิมพระชนมพรรษา	56	พระราชทานเล้ียงฝรัง่ท่ีพระท่ีนัง่ใหม่	 รุ่งข้ึนเสด็จเมือง
เพชรบุรี”	ในพระราชหตัถเลขาท่ีทรงมีถึงพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั	ฉบบัท่ี	5	ปีวอก	พ.ศ.	2403	
57การเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีสมยัรชักาลท่ี	4-รชักาลท่ี	6
ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.วรางคณา	นิพทัธสุ์ขกิจ
ทรงกล่าวถึงการเสด็จพระราชด�าเนินในครัง้น้ันวา่เสด็จฯ	ออกจากกรุงเทพฯ	เวลา	4	ทุ่มของวนัท่ี	19	ตุลาคม	
เสด็จพระราชด�าเนินถึงปากน�้าต�าบลบา้นแหลมเวลา	3	โมงเชา้	 ถึงพระนครคีรีเวลาบ่าย	2	โมง	ของวนัท่ี	 
20	ตุลาคม	พ.ศ.	2403	“ฉนัมาจากรุงเทพฯ	เวลา	4	ทุ่ม	(10	P.M.)	วนัข้ึน	5	ค�า่	(19th	inst..)	มาถึงปากน�้า
บา้นแหลม	3	โมงเชา้	(9	A.M.)	ไดข้ึ้นมาเดินท่ีท่าบา้นใหม	่มาถึงท่ี	“นครเขา”	(Mountainous	Palace)	น้ี
เวลาบ่าย	2	โมง...” 1 จะเห็นวา่ทรงใชเ้วลา	11	ชัว่โมงกวา่จะมาถึงปากน�้าบา้นแหลม	และใชเ้วลาอีกราว	 
5	ชัว่โมงกวา่จะถึงพระนครคีรี
	 ในสมยัรชักาลท่ี	5	พระองคย์งัทรงเดินทางไปยงัเพชรบุรีดว้ยเรือกลไฟ	ในจดหมายเหตุราชกิจรายวนั	
พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	ทรงบนัทึกถึงการเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีใน	
พ.ศ.	2429	โดยทางเรือกลไฟเอาไว	้กล่าวถึงการจดัเรือพระท่ีนัง่	2	ล�า เสด็จพระราชด�าเนินลงเรือพระท่ีนัง่
เวสาตรีในเวลาเยน็	เรือพระท่ีนัง่แล่นถึงเมืองสมุทรปราการเวลา	2	ทุ่ม	หลงัจากน้ันเสด็จไปประทบัเรืออุบล
บุรพทิศ	 เวลาตี	11	หรือหา้ทุ่ม	 เรือออกจากท่าเมืองสมุทรปราการ	แล่นออกปากอ่าวตัดทะเลมาถึง 
อ่าวบา้นแหลมเมืองเพชรบุรีในเวลาประมาณ	11	นาฬกิา	หลงัจากน้ันจะตอ้งทรงเปล่ียนเรือเป็นเรือพระท่ีนัง่โบด	
มีเรือกลไฟทรอนิกรอบจูงเรือ	 เสด็จพระราชด�าเนินเขา้ไปในอ่าวบา้นแหลม	 ไปตามล�าน�้าจนถึงท่ีประทับ
ต�าบลบา้นใหม	่เสด็จข้ึนท่ีประทบัศาลาบา้นใหม	่จากน้ันเสด็จพระราชด�าเนินทรงมา้พระท่ีนัง่ไปยงัเขามหาสวรรค	์
และประทบัแรมท่ีพระนครคีรี2
	 2.2.1.2	การเดินทางตามเสน้ทางน�้าสายใน	การเดินทางตามทางน�้าสายในคือการลดัเลาะไปตาม
แมน่�้าล�าคลองท่ีมีการขุดคลองเช่ือมต่อกนั	เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกในการเดินทาง	ถือเป็นเสน้ทางท่ีผูส้ญัจร
ทางน�้าใชก้นัเป็นปกติ	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงมีพระราชหตัถเลขาเม่ือคราวเสด็จ
ประพาสมณฑลราชบุรี	ในปีระกา	พ.ศ.	2452	วนัท่ี	11	สิงหาคม	ร.ศ.	128	ถึงการเดินทางทางเรือออกจาก
กรุงเทพฯ	วา่	“...ไดอ้อกจากท่าวดัราชาธิวาสมาในคลองบางกอกใหญ ่ไดเ้ห็นคลองน้ันกนัเรอืกวา้งขวาง...”3	
เสน้ทางเสด็จจากน้ันเขา้มาทางคลองภาษีเจริญ4	ซ่ึงเป็นเสน้ทางท่ีมีเรือสญัจรเป็นจ�านวนมาก	
1 จอมเกลา้เจา้อยูห่วั,	พระบาทสมเด็จพระ.	(2506).	พระราชหตัถเลขาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เลม่ 1. หนา้	143.
2	 จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั,	พระบาทสมเด็จพระ.	(2510).	จดหมายเหตพุระราชกิจรายวนั พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั.	หนา้	18-19.
3	 จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั,	พระบาทสมเด็จพระ.	 (2499).	พระราชหตัถเลขา	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
เม่ือเสด็จเมืองราชบุรี	ในปีระกา	ร.ศ.	128	(พ.ศ.	2452).	หนา้	1.
4	 พระภาษีสมบติับริบรูณ	์(ยิ้ ม)	เจา้ภาษีฝ่ิน	กราบบงัคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต	ใชเ้งินจากภาษีฝ่ินขุดคลองน้ี	
โดยด�าเนินการขุดเม่ือ	พ.ศ.	2410	แลว้เสร็จเม่ือ	พ.ศ.	2415	 มีวตัถุประสงคใ์นการขุดเพ่ือประโยชน์ในการคา้ขายและ 
การสญัจรทางน�้าระหวา่งกรุงเทพฯ	กบัเมืองสมุทรสาคร	กล่าวไดว้า่เป็นคลองท่ีขุดเพ่ือผลประโยชน์ของพระภาษีสมบัติ
บริบรูณเ์อง	เพราะมีโรงหีบออ้ยอยูท่ี่บา้นดอนไกดี่	(ดอนกะฎี)	ท�าใหส้ามารถขนส่งออ้ย	และน�้าตาลทราย	ไดส้ะดวกและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน	คลองสายน้ีเร่ิมตน้จากคลองบางกอกใหญ่และคลองบางขุนศรี	มารวมกันท่ีวดัประดู่ในเขตภาษีเจริญ	
กรุงเทพฯ	ปลายคลองออกแม่น�้าท่าจีน	 ท่ีต�าบลดอนไก่ดี	อ�าเภอกระทุ่มแบน	จงัหวดัสมุทรสาคร	มีความยาว	620	เสน้	
(24.8	 กิโลเมตร)	คลองภาษีเจริญขุดข้ึนในสมยัรชักาลท่ี	4	 โดยทรงยกเงินพระคลงัขา้งท่ีหรือพระคลงัเดิม	 ท่ีพระภาษี
สมบติับริบูรณ	์หรือเจส้วัยิ้ ม	(ต่อมาคือพระยาพิสนทส์มบติับริบูรณ)์	ตอ้งส่งใหพ้ระคลงัใหเ้ป็นค่าจา้งขุดคลอง	แต่เสด็จ
สวรรคตกอ่นท่ีคลองจะขุดเรียบรอ้ย
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	 ก่อนหน้าการขุดคลองภาษีเจริญ	เจา้พระยาศรีสุริยวงศ	์(ช่วง	 บุนนาค)	 คิดจะขุดคลองจากแม่น�้า
ท่าจีนมาออกแม่น�้ าแม่กลอง	พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวจึงพระราชทานเงินภาษีน�้ าตาล 
ซ่ึงจ่ายในตวั	 คือยกไวเ้ป็นเงินส�าหรบัสรา้งวงัเพชรบุรี	 ไม่ตอ้งส่งคลงัเลย	จนกระทัง่สรา้งวงัเรียบรอ้ยแลว้ 
ท่านเจา้พระยาก็ไมไ่ดส่้งเงินเขา้คลงั1	(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั,	2499	:	3)	คลองดงักล่าวน้ี
คือคลองด�าเนินสะดวก2	ซ่ึงเป็นเสน้ทางเสด็จพระราชด�าเนินดว้ยเชน่กนั		
	 เสน้ทางสญัจรทางน�้าสายในเป็นเสน้ทางท่ีผูค้นใชอ้ยูเ่ป็นประจ�า	จงึพบการเดินทางไปยงัเมืองเพชรบุรี
โดยเรือของนักเดินทางชาวต่างประเทศในช่วงรชักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	 ซ่ึงคงเป็น
เสน้ทางเดียว	กบัทางเสด็จพระราชด�าเนินทางน�้าสายใน	ดงัตวัอยา่งการเดินทางของนายแฟรงค	์วนิเซนต	์จเูนียร	์
ชาวอเมริกนั	ท่ีบนัทึกการเดินทางไปยงัเมืองเพชรบุรีเอาไวใ้นหนังสือเร่ือง	The	Land	of	the	White	Elephant	
Sights	and	Scenes	in	Burma,	Siam,	Cambodia	and	Cochine-China	(1871-1872)3
	 นายแฟรงค	์วินเซนต์	 จูเนียร	์ เดินทางไปยงัเมืองเพชรบุรีดว้ยเสน้ทางน�้ าโดยใชค้ลองเช่ือมจาก
แมน่�้าเจา้พระยาไปยงัแมน่�้าท่าจีน	แมน่�้าแมก่ลอง	และแมน่�้าเพชรบุรี	โดยเรือขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่	“เรือบา้น	
(A	house-boat)	เป็นเรือรบัจา้งหรือใหเ้ชา่พรอ้มฝีพายผูช้าย	6	คน4	คนครวัและเด็กเสิรฟ์	ในเรือแบ่งส่วน
เป็นหอ้งไดถึ้ง	5	หอ้ง	การเดินทางมกัเร่ิมตน้ในตอนเยน็	เพราะอากาศไมร่อ้น	เรือล่องไปตามแมน่�้าเจา้พระยา
ท่ีงดงามดว้ยแสงไฟ5
	 นายวนิเซนต	์เล่าวา่	“เรือแล่นเขา้ไปยงัแมน่�้ามหาชยั	บริเวณริมฝัง่แมน่�้าหนาแน่นไปดว้ยพืชพนัธุไ์ม้
เขียวชอุ่ม	และขา้มล�าคลองสายหน่ึงซ่ึงทอดยาวเป็นแนวตรง	ความยาวประมาณ	30	ไมล	์ภูมิประเทศบริเวณน้ี
มีลกัษณะเป็นท่ีราบ	ซ่ึงในชว่งแรกๆ	ยงัคงปกคลุมไปดว้ยตน้หญา้เป็นแนวยาว	เราผ่านหมูบ่า้นเพียงไมก่ี่แหง่	
หลงัจากน้ันบริเวณสองฝัง่คลองจึงเร่ิมเต็มไปดว้ยตน้กลว้ยและตน้จากเรียงเป็นทิวแถว	 ส่วนท่ีไกลออกไปอีก
คือเรือกสวนและนาขา้ว	พืชผกัท่ีบริโภคกนัในเมืองหลวงส่วนใหญ่จะเพาะปลกูจากท่ีน่ี	 ซ่ึงทั้งผูเ้ชา่ผืนดินเพ่ือ
การเพาะปลูกตลอดจนคนงานเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีน	ตกบ่ายเรือของเราจึงขา้มแมน่�้าอีกสายหน่ึงช่ือวา่	–	
แมน่�้าท่าจีน	(the	Haichin)	และเม่ือไดเ้วลาเยน็ย�า่จึงเร่ิมเขา้สู่แมน่�้าแมก่ลอง	(Meklong)”6	และจากแมน่�้า	
แม่กลองเรือเขา้สู่แม่น�้าเพชรบุรี	 ซ่ึงฝีพายเลือกเขา้คลองลดัเพ่ือยน่ระยะทางของแม่น�้า	 ซ่ึงยาวและคดเค้ียว	
จนกระทัง่บ่ายสามโมงหรือ	15.00	น.	ของวนัรุ่งข้ึน	เรือจึงมาถึงเมืองเพชรบุรี	
	 นายวนิเซนตใ์ชเ้วลาประมาณสองวนัสองคืนจากกรุงเทพฯ	ไปถึงเมืองเพชรบุรี	อยา่งไรก็ดี	มิชชนันารี
คนอ่ืนท่ีเดินทางจากกรุงเทพฯ	มายงัเพชรบุรีโดยทางน�้าเชน่เดียวกนั	บนัทึกไวว้า่ใชเ้วลาระหวา่ง	36-48	ชัว่โมง
หรือนอ้ยกวา่น้ัน	เพราะบรรดาล�าคลองสายยาวๆ	ถูกตดัจนมีแนวตรงเพ่ือยน่ระยะทางใหส้ัน้ลง	ท�าใหก้ารติดต่อ
เช่ือมโยงเสน้ทางสญัจรทางน�้าใกลข้ึ้น7
1	 แหล่งเดิม.	หน้า	3.
2	 เจา้พระยาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 	บุนนาค)	สมุหพระกลาโหม	 เป็นแม่กองขุดคลองด�าเนินสะดวก	 เร่ิมขุดใน	พ.ศ.	2403	 
แลว้เสร็จ	พ.ศ.	2411	วตัถุประสงคใ์นการขุด	เพ่ือเป็นเสน้ทางคมนาคมระหวา่งแมน่�้าท่าจีนกบัแมน่�้าแมก่ลอง	โดยขุดแยก
จากแม่น�้าท่าจีนฝั่งขวา	 ท่ีต�าบลบางยาง	อ�าเภอกระทุ่มแบน	จงัหวดัสมุทรสาคร	 ผ่านอ�าเภอบา้นแพว้	ไปเช่ือมกบัแม่น�้า 
แมก่ลองท่ีต�าบลด�าเนินสะดวก	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบุรี	มีความยาว	840	เสน้	(33.6	กิโลเมตร)	
3	 	กรมศิลปากร.	(2557)	ตามรอยฝรัง่	เล่าความหลงัเมืองพริบพรี	(ราชบุรี).	หนา้	80.
4	 แหล่งเดิม.	หน้า80.	ซาร่า	คอฟแมน	มิชชนัารีชาวอเมริกนัท่ีเขา้มาในสยามระหวา่ง	พ.ศ.	2417-2425	บนัทึกไวว้า่มี 
การวา่จา้งเหล่าฝีพายในราคา	24	เซนตต่์อวนัพรอ้มขา้วอยา่งพอเพียงส�าหรบัฝีพาย
5	 แหล่งเดิม.	หนา้	55.
6	 แหล่งเดิม.	หนา้	57.
7	 แหล่งเดิม.	หนา้	88.
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	 ต่อมาเม่ือการรถไฟเปิดเดินทางใน	พ.ศ.	2446	จงึเกิดการเดินทางไปยงัจงัหวดัเพชรบุรีโดยทางรถไฟ	
 2.2.2	การเดินทางโดยรถไฟ
	 การก่อสรา้งทางรถไฟเป็นทางเลือกหน่ึงในการป้องกนัประเทศในเวลาน้ันท่ีประสบการคุกคาม
จากลทัธิจกัรวรรดินิยม	เน่ืองจากสามารถล�าเลียงทหาร	อาวุธ	และอาหารจากกรุงเทพไปยงัจงัหวดัตามแนว
ชายแดนไดส้ะดวกและรวดเร็วกว่าการคมนาคมทางอ่ืน	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัจึงมี 
พระราชประสงคท่ี์จะขยายเสน้ทางรถไฟออกไปยงัภูมิภาคต่างๆ	ทรงมีพระราชโองการใหส้�ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือสรา้ง
ทางรถไฟหลวงข้ึนและเร่ิมสรา้งทางรถไฟสายเหนือและสายอีสานข้ึนกอ่น	 ส่วนทางรถไฟสายใตน้ั้น	กล่าวไดว้า่
เกิดข้ึนเน่ืองจากภยัจากจกัรวรรดินิยมเชน่เดียวกนั	 เน่ืองจากองักฤษกดดนัและแสดงความประสงคจ์ะเขา้มา
แทรกแซงการสรา้งทางรถไฟสายใต	้ เพราะตอ้งการเช่ือมต่อกับทางรถไฟท่ีอังกฤษสรา้งในเขตมลายู	
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจงึทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหส้รา้งทางรถไฟสายใตข้ึ้น
เพ่ือเพ่ือรกัษาความมัน่คงและเพ่ือรกัษาความสมดุลระหว่างชาติมหาอ�านาจตะวนัตกท่ีเขา้มามีบทบาทใน
ประเทศสยาม	เป็นการป้องกนัการแทรกแซงหวัเมืองมลายขูองไทยไดด้ว้ย
	 อยา่งไรก็ดี	การสรา้งทางรถไฟสายใตเ้ร่ิมตน้จากเสน้ทางกรุงเทพฯ	–	เพชรบุรีกอ่น	และแลว้เสร็จ
เปิดการเดินรถไดใ้นวนัท่ี	1	เมษายน	2446	หลงัจากน้ันจึงเกิดการสรา้งทางรถไฟต่อลงไปจนถึงสุไหงโกลก
	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั	และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัทรงใช ้
เสน้ทางรถไฟเสด็จพระราชด�าเนินไปยงัเมืองเพชรบุรี	แต่การเดินทางใช่ว่าจะสะดวก	 เพราะจะตอ้งเสด็จ
พระราชด�าเนินไปประทบัรถไฟท่ีสถานีรถไฟบางกอกน้อย	ในการเดินทาง	จะตอ้งเสด็จพระราชด�าเนินโดย
รถยนตพ์ระท่ีนัง่ไปยงัท่าวาสุกรีก่อนเพ่ือทรงเรือยนตพ์ระท่ีนัง่ไปยงัสถานีรถไฟบางกอกน้อย	รถไฟพระท่ีนัง่
จะออกจากสถานีในตอนบ่ายและเดินทางถึงเพชรบุรีในเวลาเยน็	ใชเ้วลาประมาณ	3	ชัว่โมง	40	นาที1	ซ่ึงชว่ย
ยน่ระยะทางและใชเ้วลานอ้ยกวา่การเดินทางโดยทางเรืออยา่งมาก
	 จะเห็นไดว้า่	การเดินทางไปยงัเมืองเพชรบุรีน้ันเกิดการเปล่ียนแปลงจากการเดินทางดว้ยเสน้ทางน�้า
สายใน	ไปเป็นการใชเ้รือกลไฟ	และการใชร้ถไฟ	อยา่งไรก็ดี	แมก้ารเดินทางดว้ยรถไฟจะเกิดข้ึนแลว้	แต่เช่ือไดว้า่
ยงัมีผูค้นท่ีใชก้ารเดินทางทางน�้าเพ่ือไปยงัเพชรบุรีอยู	่ เน่ืองจากไมต่อ้งจา่ยคา่โดยสารแพงเชน่การโดยสารรถไฟ	
แมจ้ะชว่ยร่นระยะเวลาลงไปไดม้าก	แต่วถีิชีวติของผูค้นในเวลาน้ันยงัไมต่อ้งเร่งรีบมากแต่อยา่งใด
3.	ตามรอยเสด็จพระราชด�าเนินเมืองเพชรบุรี
	 ในรชักาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไปจนถึงรชักาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วัน้ัน	เม่ือเสด็จพระราชด�าเนินมาถึงเมืองเพชรบุรี	มกัจะเสด็จฯ	ไปตามสถานท่ี	“ท่องเท่ียว”	ในสมยัน้ัน	
ซ่ึงมีทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ	เชน่	ถ�้า	ล�าน�้า	ชายทะเล	ตลาด	และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสืบเน่ืองกบั
พระพุทธศาสนาคือวดัวาอารามต่างๆ	วดัเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นวดัท่ีสรา้งมาตัง้แต่ครัง้อยุธยา	และพระมหากษัตริย์
ทรงสนพระราชหฤทยับรูณปฏิสงัขรณ	์ ท่ีน่าสงัเกตคือบรรดาถ�้าท่ีเสด็จพระราชด�าเนินไปน้ันต่างก็มีผูม้าถวาย
พระพุทธรูปและมีพระสงฆป์ฏิบติัศาสนกิจอยูใ่นถ�้าน้ันทั้งส้ิน
1	 ป่ิน	มาลากุล,	ม.ล.	(2516).	พระบรมราชานุศาสนีย ์แสดงคณุานุคณุของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั และ
เรื่ องค่ายหลวงหาดเจา้ส�าราญ.	หนา้	72-73
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	 3.1	การเสด็จประพาสถ�้า
	 ในเมืองเพชรบุรีเป็นท่ีตั้งของภูเขาส�าคญัคือเขาหลวงและเขาวงัหรือเขาสมนหรือเขามหาสวรรค	์
นอกจากน้ียงัมีเขาลกูเล็กๆ	อีกเป็นจ�านวนมาก	เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตรท์�าใหภู้เขาเหล่าน้ีมีถ�้านอ้ยใหญ่
มากมาย	เป็นสถานท่ีซ่ึงมีผูท่ี้เคยเดินทางมาจาริกแสวงบุญสรา้งพระพุทธรปูและเจดียไ์วเ้พ่ือเป็นศาสนสถาน	
ดงัจะเห็นไดจ้ากในถ�้าหลวงหรือถ�้าเขาหลวง	และเม่ือพระมหากษัตริยเ์สด็จพระราชด�าเนินมายงัเมืองเพชรบุรี
จงึมกัจะเสด็จฯ	ไปนมสัการพระพุทธรปูในถ�า้และสรา้งพระพุทธรปูประดิษฐานในถ�้า	รวมทั้งบรูณปฏิสงัขรณถ์�า้
และพระพุทธรูปในถ�้าอยา่งสม�า่เสมอ
  3.1.1	เขาหลวงและถ�้าหลวง
	 	 เขาหลวงและถ�้าหลวงเป็นสถานท่ีซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จพระราชด�าเนินไปนมสัการพระพุทธรปูและทรงสรา้งพระราชอนุสรณไ์วใ้นถ�้า
เป็นจ�านวนมาก	ทั้งยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปประจ�าแผ่นดินตั้งแต่สมยัรชักาลท่ี	1-5	ในถ�้าน้ันดว้ย	
ถ�้าหลวงเป็นถ�้าท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามมาก	มีแสงสวา่งจากดวงอาทิตยส์าดส่องลงมายงัพ้ืนถ�้า	และถือเป็น
ถ�้าท่ีมีผูรู้จ้กัเป็นอยา่งดีมาตั้งแต่สมยัอดีต	
	 ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเขาหลวงและถ�้าเขาหลวงสมยัท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั	และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	เสด็จพระราชด�าเนิน	ดงัน้ี
	 	 3.1.1.1	รชักาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
	 	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั	ทรงเห็นความส�าคญัของเขาหลวงและถ�้าเขาหลวง	
เห็นไดจ้ากการท่ีเสด็จพระราชด�าเนินมายงัถ�้าเขาหลวงแทบทุกครั้งท่ีเสด็จฯ	มายงัเมืองเพชรบุรี	และทรงให้
บรูณะปฏิสงัขรณพ์ระพุทธรูปในถ�้าอีกเป็นจ�านวนมาก	
	 	 ตั้งแต่ครั้งยงัทรงผนวชเป็นวชิรญาณภิกขุ	พระองคท์รงธุดงคอ์อกมายงัเมืองเพชรบุรีหลายครั้ง
และเสด็จประทบัครัง้ละนานๆ	วชิรญาณภิกขุเคยเสด็จมาบ�าเพ็ญธรรม	ณ	ถ�้าเขายอ้ย	อ�าเภอเขายอ้ย	ทรงเคย
ประทบัแรมท่ีวดัมหาสมณาราม	เชิงพระนครคีรี	และยงัไดเ้สด็จทางชลมารคไปตามล�าแม่น�้าเพชรบุรีข้ึนไป
ประพาสเขาลูกชา้ง	 เขาขาด	 เสด็จไปวดัใหญ่สุวรรณาราม	อญัเชิญพระคนัธาราษฎรท่ี์หล่อดว้ยฝีมือชาวจีน
โบราณ	แต่มีพระพกัตรไ์ม่เป็นจีนไปกรุงเทพฯ	และเม่ือสรา้งพระนครคีรีจึงทรงใหอ้ญัเชิญกลบัมาท่ีวดัใหญ่
สุวรรณรามตามเดิม	 ขณะผนวชน้ันทรงใกลชิ้ดกับชาวเพชรบุรีมาก	 เห็นไดจ้ากทรงเมตตาแสดงธรรม 
โปรดชาวบา้นท่ีศาลากลางบา้นหลายแห่ง	 เช่น	 ท่ีศาลาอินชัง	 (อยู่ริมแม่น�้ าเพชรบุรีหน้าวัดน้อยหรือ 
วดัไชยสุรินทรใ์นปัจจุบนั)	ศาลาบา้นจีน	(อยูริ่มถนนพานิชเจริญ	ใกลต้น้โพธ์ิประตูเมือง	 เขตบา้นนารายณ	์
ปัจจุบันศาลาน้ีร้ือถวายวัดลาดโพแลว้)	 ชาวบา้นท่ีสนใจในพระธรรมท่ีทรงแสดงถึงกับถวายลูกหลาน 
ใหเ้ป็นศิษยม์ากมาย	 ศิษยบ์างคนติดตามพระองคไ์ปอยู่วดัสมอรายและวดัมหาธาตุ	บางคนไดอุ้ปสมบท 
และไดไ้ปครองวดัต่างๆ	ก็มีมาก1
	 	 พระองคเ์คยเสด็จมาประทบัท่ีถ�้าหลวง	ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรูปโบราณ	พระเจดียฐ์าน	
(รอยพระพุทธบาท)	ในถ�้าช�ารุด	จึงทรงใหช้า่งปฏิสงัขรณ	์เพ่ือใหค้งสภาพเดิม	เม่ือข้ึนครองราชยแ์ลว้	ทรงมี
พระราชด�าริถึงเมืองเพชรบุรีและถ�้าหลวงอีก	จึงโปรดเกลา้ฯ	ใหพ้ระยาเพชรบุรีปฏิสงัขรณพ์ระพุทธรูปและ
ท�าบนัไดลงในถ�้าใหเ้รียบรอ้ย	เสด็จไปทอดพระเนตรในหนา้แลง้	พ.ศ.	2400	
1	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วักบัเมืองเพชร.	หนา้	66.
61การเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีสมยัรชักาลท่ี	4-รชักาลท่ี	6
ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.วรางคณา	นิพทัธสุ์ขกิจ
	 เขาหลวงเป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงมาแต่โบราณ	 มีความงดงามทางธรรมชาติ	และเป็นท่ีนมสัการ 
รอยพระพุทธบาทหรือพระเจดียฐ์าน	 ผูค้นนิยมมาเท่ียวและบ�าเพ็ญกุศลหลังฤดูการเก่ียวขา้ว	ตั้งอยู่ทาง 
ดา้นเหนือของเขาวัง	 มีถนนท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวโปรดเกลา้ฯ	 ใหต้ัดใหม่เช่ือมต่อ 
เขาหลวง	เขาพนมขวด	เขาวงั	จนจรดถนนเขาบนัไดอิฐ	เรียกวา่ถนนคีรีรถัยา1	แมเ้ขาหลวงจะเป็นเขาขนาดเล็ก	
มีความสูงเพียง	92	เมตร	จุดสูงสุดท่ีชาวบา้นเรียกวา่ยอดมอก็ยงัเป็นท่ีตั้งของพระเจดียโ์บราณ	
	 เขาหลวงมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาท่ีเกิดจากภูเขาไฟโบราณจึงมีถ�้าและหุบมากมาย 
อยูเ่รียงรายกนัไปโดยรอบประมาณ	40	ถ�้า	 เช่น	ถ�้าพระพุทธไสยาสน์	ถ�้าเป้ียว	ถ�้าแมน่	ถ�้าหลวง	ถ�้าแกลบ	 
ถ�้าพระพุทธโกษา	ฯลฯ	ตามบริเวณขอบเขาทางดา้นเหนือ	และดา้นตะวนัออกจะมีซากหอยลา้นปีเกาะอยู่
เป็นจ�านวนมาก	แสดงวา่บริเวณน้ีเคยเป็นทะเลมากอ่น	ยงัมีหุบหรือซอกเขาใหญ่บา้งเล็กบา้งอยูโ่ดยรอบดว้ย	
เชน่	หุบตะโก	หุบตาบวั	หุบใหญ่	หุบคา่ยลกูเสือ	เป็นตน้2
	 ในพระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร	์รชักาลท่ี	4	กล่าวถึงเขาหลวงเอาไวว้า่	โปรดเกลา้ฯ	ใหส้รา้ง
พระพุทธรูปใหญ่ข้ึนองคห์น่ึง	“หนา้ตกั	4	ศอก	สรา้งพระบาทจ�าลองไวด้ว้ย	แลว้บรูณปฏิสงัขรณพ์ระพุทธรูป
เก่าๆ	 ข้ึนทุกพระองค์	 โปรดใหพ้ระเจา้ลูกยาเธอ	กรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาส	กรมหม่ืนวิศณุนาถนิภาธร	 
สรา้งพระเจดียข้ึ์นไวสู้ง	6	ศอก	1	องคท่ี์เขาพนมขวดระหวา่งพระนครคีรีกบัเขาหลวงน้ัน	 ก็โปรดฯ	ใหส้รา้ง
พระเจดียข้ึ์นบนยอดเขาองคห์น่ึงสูง	4	วา	 ท่ีลานหนา้เขา	โปรดใหส้รา้งพลบัพลาตรีมุขข้ึนหลงัหน่ึง	มีตึกแล
โรงพิธีส�าหรบัแรกนาขวญัขึ้นท่ีนัน่ดว้ย	ท่ีหนา้พลบัพลาน้ันโปรดใหซ้ื้อนาราษฎร	714	ไร	่2	งาน	เป็นเงิน	90	ชัง่	
19	ต�าลึง	3	สลึง	1	เฟ้ือง	เสด็จไปประทบัแรมอยูปี่ละคราวบา้ง	2	คราวบา้ง	เสมอทุกปี”3	พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จพระราชด�าเนินไปยงัเขาหลวงหลายครั้ง	อาจกล่าวไดว้า่ทุกครั้งท่ีเสด็จฯ	มายงั
เมืองเพชรบุรีเลยทีเดียว	อาทิ	ในวนัศุกรท่ี์	18	มีนาคม	ปลายปี	พ.ศ.	2401	เสด็จฯ	ตรวจการบรูณะพระพุทธรปู
ท่ีถ�้าเขาหลวงและเสด็จฯ	ตรวจการกอ่สรา้งพระต�าหนักพลบัพลาท่ีบนเขามหาสมน	เสด็จพระราชด�าเนินโดย
เรือกลไฟพระท่ีนัง่ช่ือพระท่ีนัง่ก�าปัน่มณีเมขลา	และเม่ือถึงเพชรบุรีแลว้	เสด็จฯ	โดยทางสถลมารคไปยงัเขาหลวง4 
ต่อมา	เสด็จฯ	มาถวายผา้พระกฐินประจ�าปีท่ีเพชรบุรีถึง	40	วดั	จากน้ันเสด็จพระราชด�าเนินไปท่ีถ�้าเขาหลวง
อีกเพ่ือปิดทองพระในถ�า้เขาหลวง	พรอ้มดว้ยพระองคเ์จา้ฝ่ายในและเจา้จอม	ทรงเห็นวา่มีผูปิ้ดทองพระกนัมาก	
จึงทรงเกรงว่าคนรา้ยอาจมาลกัลอบเอาทองพระพุทธรูปไป	จึงมีพระราชด�ารสักบัพระยาเพชรบุรีเจา้เมือง	
ใหจ้า้งพวกลาวพวน	ลาวทรงด�าท่ีตั้งบา้นเรือนอยูแ่ถบชายเขาหลวงใหเ้ป็นผูดู้แลรกัษาถ�้า	โดยพระองคท์รงจา่ย
ค่าผูดู้แลรกัษาพระ	 ต่อมาทรงแต่งตั้งขา้ราชการใหมี้หน้าท่ีรบัผิดชอบดูแลรกัษาถ�้าเขาหลวงถึง	2	ต�าแหน่ง
คือ	ตั้งใหน้ายการเวกมหาดเล็กเวรสสัดี	 เป็นท่ีขุนราชคีรีรกัษา	 เป็นพนักงานก�ากบัการรกัษาเขาหลวงและ
ชว่ยราชการกรมการเมืองเพชรบุรี	พระราชทานถือศกัดินา	600	และแต่งตั้งนายแยม้	ขา้หลวงเดิม	เป็นหม่ืน
พิทักษ์บรรพต	 เป็นพนักงานจดัแจงการเขาหลวง	พระราชทานถือศกัดินา	4005	และเม่ือทอดพระเนตร 
1	 ปัจจุบันถนนสายน้ีจะมีจุดเร่ิมตน้ท่ีบริเวณเขาวัง	 (พระนครคีรี)	ต�าบลคลองกระแชง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	 
ผ่านโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี	เขาพนมขวด	สนามกีฬาดอนคาน	วดับุญทวี	(วดัถ�้าแกลบ)	และส้ินสุดท่ี 
เขาหลวง	ซ่ึงตั้งอยูใ่นต�าบลธงชยั	อ�าเภอเมืองเพชรบุรี	จงัหวดัเพชรบุรี
2	 แหล่งเดิม.	หนา้	70
3	 ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดีฯ,	เจา้พระยา.	(2548).	พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสินทร ์รชักาลท่ี 4.	หนา้	297-299
4	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วักบัเมืองเพชร.	หนา้	83.
5	 แหล่งเดิม.	หนา้	84.
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เห็นพระพุทธรูปเก่า	 จึงมีพระราชด�ารัสใหพ้ระยาหตัถการบัญชา	จางวางช่างสิบหมู	 จา้งช่างท่ีเพชรบุรี
ปฏิสงัขรณ	์ลงรกัปิดทองเป็นส่วนหลวงส�าหรบัพระองค	์1	องค	์และพระราชทานอีก	2	องคใ์หเ้ป็นส่วนของ
พระเจา้ลกูยาเธอพระองคใ์หญ่	2	พระองค1์	นอกจากน้ี	พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	ยงัพระราชทาน
ระฆงั	1	คูแ่ขวนในถ�้าหลวงดว้ย	ทรงมีพระกระแสรบัสัง่ใหเ้จา้พระยาศรีสุริยวงศบ์รูณะพ้ืนภายในถ�้าเขาหลวง	
ใหป้พ้ืูนถ�้าดว้ยอิฐหนา้ววัจากเมืองสงขลา	จ�านวน	8,000	แผ่น2 
	 นอกจากน้ียงัทรงใหพ้ระยาเพชรบุรีและกรมการเมืองบรูณะพระพุทธรปูเกา่	26	องค	์โดยพระราชทาน
รกัและทอง	และทรงสรา้งพระพุทธรูปกอ่อิฐลงรกัปิดทองอีกหลายองคป์ระดิษฐานในถ�้าเขาหลวง	นอกจากน้ี	
ยงัเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรการนวดขา้วนาหลวงท่ีทุ่งเขาหลวงทุกปีอีกดว้ย
  3.1.1.2	รชักาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
	 	 ในรชักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทุกครั้งท่ีเสด็จพระราชด�าเนินมายงัเมือง
เพชรบุรี	จะเสด็จไปยงัเขาหลวงและถ�้าหลวงเพ่ือปิดทองพระพุทธรูป	ดงัตวัอยา่งเช่น	วนัท่ี	15	 กุมภาพนัธ	์
พ.ศ.	2418	ท่ีเสด็จพระราชด�าเนินจากพระท่ีนัง่เพชรภูมิไพโรจน์ไปยงัถ�้าหลวง	เพ่ือทรงนมสัการพระพุทธรปู
ในถ�้าในการเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีคราวศกัราช	1248	หรือ	พ.ศ.	2429	โปรดเกลา้ฯ	เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปยงัเขาหลวงในวนัอาทิตย	์แรม	6	ค�า่	เดือน	3	ปีจอ	อฐัศก	ศกัราช	1248	เวลาบ่าย3
	 ในวนัท่ี	25	กุมภาพนัธ	์พ.ศ.	2429	เสด็จพระราชด�าเนินไปยงัเขาหลวงอีก	และโปรดเกลา้ฯ	ใหมี้
การสดับปกรณ์ในถ�้าหลวงดว้ย	“เจา้พนักงานจดัในถ�้าท่ีตรงหน้าพระประจ�าแผ่นดิน	ตั้งมา้หมู่ทรงเชิญ
พระบรมทนตพ์ระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั	และพระทนตก์รมสมเด็จพระเทพศิรินทร	์พระทนต์
สมเด็จพระนางเจา้สุนันทากุมารีรตัน์	ซ่ึงทรงไปเอง	วางบนพานทองบนมา้หมูแ่ลว้ทรงทอดผา้สดบัปกรณ.์..” 4
	 นอกจากน้ียงัพบการกล่าวถึงถ�้าหลวงในบนัทึกของชาวต่างชาติท่ีมาเยอืนเพชรบุรี	อาทิ	แมร่ี	โลวนิา	
คอรท์	(Mary	Lovina	Court)	 มิชชนันารีท่ีเล่าถึงการไปเขาหลวงในสมยัรชักาลท่ี	5	 เอาไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่	
เป็นภูเขาท่ีอยูห่า่งจากแมน่�้าท่ีอยูใ่นระหวา่งภูเขาเป็นระยะทางราว	2	ไมล	์มิชชนันารี	2	คนชวนกนัเดินทาง
ไปยงัเขาหลวงโดยรถลาก	ซ่ึงใชผู้ช้าย	2	คนเป็นผูล้ากรถ	แต่เน่ืองจากมีรถลากเพียงคนัเดียวเท่าน้ันในเมือง
เพชรบุรี	 ผูเ้ล่าจึงตอ้งผลดักบัเพ่ือนเพ่ือนัง่รถน้ี	ระหวา่งทางเธอพบแม่คา้ท่ีก�าลงักลบัมาจากเมืองท่ีพวกเขา
น�าน�้าตาลโตนด	ท่ีบรรจุในหมอ้ดินเผา	ปลา	ยาเสน้	ใบพล	ูไมขี้ดไฟ	และหมอ้ตาลเปล่าไปขาย	ยงัพบชาวลาว
ท่ีแต่งกายเหมือนกนัดว้ยเส้ือชั้นนอกสีด�า	คลอ้งผา้พนัคอใส่กระโปรงท่ีมีแถบสีน�้าเงินและขาว	และมดัผมยาว
สีด�าเป็นรูปโบขนาดใหญ่ไวต้รงส่วนบนของศีรษะ	มือถือตะกรา้ท่ีท�าเป็นรูปกระเป๋า	 ซ่ึงดูแปลกตา	ในตะกรา้
มกัจะมีลกูไก	่ขา้วเหนียว	หรือไมก็่ผา้ทอพ้ืนบา้นเพ่ือน�าไปขายท่ีตลาด5	ลาวท่ีกล่าวถึงเหล่าน้ีก็คือชาวลาวโซ่ง
หรือไทยทรงด�านัน่เอง
6	 คือพระเจา้ลกูยาเธอท่ีเกิดแต่เจา้จอมมารดานอ้ย	คือพระองคเ์จา้นพวงศ	์ต่อมาคือกรมหม่ืนมเหศวรศรีวลิาส	กบัพระองคเ์จา้
สุประดิษฐห์รือกรมหม่ืนวศิณุนารถนิภาธร
7	 แหล่งเดิม.	หนา้	85.
3	 จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั,	พระบาทสมเด็จพระ.	(2510).	จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั	พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั.	หนา้	20
4	 แหล่งเดิม.	หนา้	79.
5	 กรมศิลปากร.	(2557)	ตามรอยฝรัง่	เล่าเร่ืองเมืองพริบพรี	(ราชบุรี).	หนา้	131-132.
63การเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีสมยัรชักาลท่ี	4-รชักาลท่ี	6
ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.วรางคณา	นิพทัธสุ์ขกิจ
	 ส่ิงท่ีน่าสนใจมากจากบันทึกน้ีก็คือ	 มีนักเดินทางจากท่ีอ่ืนเขา้มาชมถ�้าดว้ย	 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า	 
ถ�้าเขาหลวงเป็นสถานท่ีส�าคญัทางดา้นการท่องเท่ียวมาตั้งแต่โบราณ	ในวนัท่ีเธอเขา้ไปน้ันมีผูเ้ขา้เยี่ยมชม
อีก	4	คณะในชว่งเชา้	เป็นชาวจีนจากสิงคโปรค์ณะหน่ึง	มากบัคนรบัใชช้าวมลาย	ู2	หรือ	3	คน	มากราบพระ	
ซ่ึงสะทอ้นความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูปในถ�้าและเป็นท่ีรบัรูก้นัทัว่ไป	เพราะชาวจีนสิงคโปรน้ี์มากราบเพ่ือ
อุทิศส่วนกุศลไปใหเ้พ่ือผูล่้วงลบัไปแลว้	คณะต่อมาคือชาวสยาม	“ซ่ึงเดินเตร็ดเตร่ในท่วงท่าลอยชายและ
เกียจครา้นตามท่ีนิยมกนั”1	ถัดจากกลุ่มน้ีก็ยงัคงเป็นชาวสยาม	 ซ่ึงน่าจะเคยมาท่ีน่ีแลว้	 เพราะพวกเขา	
“วุ่นวายกบัการบอกเล่าใหรู้ว้่ามีส่ิงต่างๆ	 เปล่ียนแปลงจากท่ีเคยมาในครั้งก่อนอย่างไรบา้ง”2	อย่างไรก็ดี	 
ส่ิงท่ีน่าสนใจในการเดินทางของนักเดินทางท่ีมายังเขาหลวงในช่วงน้ีก็คือยังแฝงจุดประสงค์ส�าคัญคือ 
การท�าบุญ	การมาเพ่ือนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในถ�้า	มากกวา่การมาเท่ียวเพ่ือพกัผ่อนหยอ่นใจเพียงอยา่งเดียว
	 นอกจากถ�้าหลวงแลว้	ดังท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ว่ายงัมีถ�้าอ่ืนๆ	 อีกในบริเวณภูเขาแถบน้ัน	 ท่ีอยู่ใน 
หมายก�าหนดการเสด็จพระราชด�าเนินก็คือถ�้าเพิง	ถ�้าพงั	ถ�้าแกลบ	ถ�้าสาลิกา	ถ�้าเจด็แท่น	 ซ่ึงไมมี่ความส�าคญั
มากนักในการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในปัจจุบนั
	 3.2	การเสด็จประพาสหาดเจา้ส�าราญ
	 แนวความคิดเร่ืองการตากอากาศ	การรกัษาสุขภาพ	และการเดินทางเพ่ือทศันศึกษานับว่าเป็น
แนวคิดใหม่ส�าหรบัชาวสยาม	 ท่ีเกิดข้ึนในหมู่ชนชั้นสูงเม่ือเกิดการรบัอิทธิพลวฒันธรรมตะวนัตกในรชักาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	 เม่ือชาวตะวนัตกน�าวฒันธรรมและแนวคิดเขา้มาเผยแพรใ่นกรุงเทพฯ	
และชาวสยามชั้นสูงรบัแนวคิดเหล่าน้ันมาใช	้
	 แนวคิดเร่ืองการตากอากาศเพ่ือรกัษาสุขภาพเป็นแนวคิดท่ีชาวยุโรปในราวคริสตศ์ตวรรษท่ี	18	
นิยมมาก	จนเกิดการท่องเท่ียวเพ่ือตากอากาศตามบ่อน�้ าแร่และชายทะเล	ทั้งยงัเช่ือดว้ยว่าน�้ าทะเลมี
ประสิทธิภาพดีกว่าน�้าแร่	 จึงเกิดการท่องเท่ียวชายทะเลเพ่ือรกัษาสุขภาพและบ�าบดัความเจ็บป่วยข้ึนตาม
ชายหาดของทวปียุโรป3
	 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั	หลงัจากสยามท�าสนธิสญัญาเบอรนี์ย	์ ส่งผลใหมี้ 
ชาวต่างชาติเขา้มาอาศัยอยู่ในสยามมากข้ึน	คนเหล่าน้ีเรียกรอ้งตอ้งการวิถีชีวิตแบบท่ีตนเองเคยท�าได ้
เม่ืออยูใ่นยุโรป	เช่น	ตอ้งการสถานท่ีท่องเท่ียวตากอากาศ	ตอ้งการถนนเพ่ือการคมนาคม	แต่ยงัไม่เป็นผล	
ต่อมาในรชักาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	มีการท�าสนธิสญัญาเบาวริ์ง	จงึมีการน�าความตอ้งการ
ของชาวยุโรปในเร่ืองเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียวในสยามบรรจุเขา้ไวด้ว้ย	 ในสนธิสญัญาเบาวริ์งกล่าวถึง
การเท่ียวทะเลปรากฏอยูใ่นขอ้	5	“ขอ้	5	วา่	คนอยูใ่นบงัคบับญัชาองักฤษท่ีเขา้มาอาไศรยอยู	่ณ	กรุงเทพมหานคร	
ตอ้งไปบอกแกก่งสุลใหจ้ดช่ือไว	้ถา้คนเหล่าน้ีจะออกไปทะเลฤๅจะไปเท่ียวเกินก�าหนด	24	ชัว่โมงตามสญัญาไว	้
ท่ีจะใหค้นในบงัคบัองักฤษอยู.่..”4 จึงอาจกล่าวไดว้า่บรรดาพอ่คา้	 นักการทูต	 ท่ีเขา้มาอยูใ่นสยามน้ีเองท่ีน�า
เอาแนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวชายทะเลมาเผยแพร่แกช่นชั้นสูงของไทย	
1	 แหล่งเดิม.	หนา้	137.
2	 แหล่งเดิม.	หนา้	138.
3	 อรวรรณ	ศรีอุดม.	 (2543).	การศึกษาเรื่ องการท่องเท่ียวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 
(พ.ศ. 2453-2468).	ปริญญานิพนธ	์ศศบ.	(ประวติัศาสตรไ์ทย).	หนา้	49-50
4	 http:th.wikisource.org/wiki/สนธิสญัญาเบาวริ์ง	(ออนไลน์)
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	 นอกจากน้ัน	 ในบรรดามิชชนันารีท่ีเขา้มาเผยแพร่ศาสนาในประเทศสยาม	 ส่วนหน่ึงเป็นแพทย ์
ท่ีมกัจะแนะน�าคนไขข้องตนใหไ้ปตากอากาศตามชายทะเลเพ่ือฟ้ืนฟูรกัษาสุขภาพ	ค�าแนะน�าเหล่าน้ีเป็นผล
ใหก้ารเดินทางเพ่ือรกัษาสุขภาพไปตากอากาศตามชายทะเลเป็นท่ีนิยมในวฒันธรรมของชนชั้นสูงของไทย	
จากสมยัรชักาลท่ี	4	 เป็นตน้ไปจนถึงราวทศวรรษ	25001	และสถานท่ีตากอากาศชายทะเล	 ท่ีนิยมในหมู่
ชนชั้นสูงนอกจากอ่างศิลา	จงัหวดัชลบุรีแลว้	ก็คือดา้นตะวนัตกท่ีชายหาดเมืองเพชรบุรี	และชายหาดซ่ึงเป็น
ท่ีนิยมมาตั้งแต่สมยัรชักาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั	ก็คือหาดเจา้ส�าราญ
	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทานนาม	“หาดเจา้ส�าราญ”	 ซ่ึงแต่เดิมบริเวณน้ี
เรียกว่าบางทะลุ	ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ	 ใหข้นานนามพระราชทานว่าค่ายหลวงหาดเจา้ส�าราญ 
เม่ือวนัท่ี	7	พฤษภาคม	พ.ศ.	2461	และต่อมาในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั	กระทรวงมหาดไทยก็ไดป้ระกาศ
เปล่ียนนามต�าบลบางทะลุเป็นต�าบลหาดเจา้ส�าราญ	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัเพชรบุรี	
	 เหตุท่ีทรงขนานนามชายหาดน้ีว่าหาดเจา้ส�าราญน้ัน	ม.ล.ป่ิน	มาลากุลเล่าว่า	พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเคยเล่าพระราชทานในเวลาเสวยวา่	พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั
เคยเสด็จพระราชด�าเนินทางชลมารคเลียบฝั่งทะเลลงไปทางใต	้แต่ทรงพระประชวรระหว่างทาง	จึงตอ้ง
เสด็จฯ	 ข้ึนพกัผ่อนท่ีชายหาดน้ี	จนทรงส�าราญพระวรกายแลว้จึงเสด็จฯ	 ต่อไป	ดว้ยเหตุน้ีพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั	 จึงทรงขนานนามต�าบลน้ีวา่	“หาดเจา้ส�าราญ”2	อยา่งไรก็ดี	 เร่ืองเล่าน้ีไม่ปรากฏ
เป็นหลกัฐานเอกสารท่ีใด
	 หาดเจา้ส�าราญตั้งอยู่ห่างจากตวัเมืองเพชรบุรีประมาณ	15	 กิโลเมตร	 มีประวติัเล่าต่อกนัมาว่า
สมเด็จพระเจา้เสือ	สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีเคยเสด็จมาท่ีน่ี	 ต่อมาเม่ือ	พ.ศ.	2401	พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จพระราชด�าเนินไปประทบัแรม	ณ	พลบัพลาท่ีต�าบลบางทะลุ	 ท่ีพระยาเพชรบุรี
และชาวเมืองเพชรบุรีสรา้งถวาย	ใน	พ.ศ.	2447	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	เสด็จพระราชด�าเนิน
ประทับแรมท่ีพลับพลาท่ีประทับบางทะลุหน่ึงคืน	 แลว้เสด็จต่อไปยงัต�าบลบา้นแหลม	 ต่อมาในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั	 โปรดเกลา้ฯ	ใหส้รา้งท่ีประทบัแรมบริเวณชายหาดต�าบลบางทะลุ	
และเสด็จพระราชด�าเนินมาประทบัเป็นประจ�า	
	 ข ้อได้เปรียบของหาดเจ้าส�าราญเม่ือเปรียบเทียบกับชายทะเลท่ีอ่ืนอยู่ ท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ	 ใหส้รา้งพระราชวังบา้นปืนท่ีในเมืองเพชรบุรี	 
ถึงแมพ้ระท่ีนัง่ศรเพชรปราสาทจะยงัสรา้งไม่แลว้เสร็จในรัชกาลของพระองค์	 แต่ต่อมาใน	พ.ศ.	2459	
พระท่ีนัง่องคน้ี์ก็แลว้เสร็จ	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั	 โปรดเกลา้ฯ	 เสด็จพระราชด�าเนินไป
ประทบัท่ีพระราชวงับา้นปืนหรือท่ีต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ	 ใหเ้ปล่ียนนามเป็นพระรามราชนิเวศน์
เป็นประจ�า	และเสด็จพระราชด�าเนินไปประทบัแรมท่ีหาดเจา้ส�าราญหลายครัง้	ครัง้ละหลายๆ	วนั	เพ่ือพกัผ่อน
พระวรกายจากการท่ีทรงตรากตร�าพระราชกิจ	
	 การเสด็จมาประทบัท่ีเมืองเพชรบุรีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัน้ัน	 มีทั้งท่ีเสด็จ
พระราชด�าเนินมากบักองเสือป่า	เสด็จพระราชด�าเนินผ่านคราวเสด็จประพาสหวัเมืองปักษ์ใตใ้น	พ.ศ.	2460	
1	 อรวรรณ	ศรีอุดม.	เล่มเดิม.	หนา้	55-56
2	 ป่ิน	มาลากุล.	มล..เล่มเดิม.	หนา้	83.
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และเสด็จพระราชด�าเนินเพ่ือมาประทับแรมท่ีหาดเจา้ส�าราญ	ในเวลาน้ันการเสด็จพระราชด�าเนินมายงั 
หาดเจา้ส�าราญ	คอ่นขา้งเป็นเร่ืองล�าบากอยูมิ่ใชน่อ้ย	เน่ืองจากยงัไมมี่น�้าประปา	และไมมี่น�้าจดืเลย	จงึเป็นปัญหา
เร่ืองน�้าใช	้เพราะแมจ้ะขุดบ่อก็ยงัหาน�้าจืดไมไ่ด	้ตอ้งใหข้นน�้าจากตวัเมืองเพชรบุรีมาส่งท่ีหาดเจา้ส�าราญ	
	 การขนน�้าจืดในระยะแรกใชเ้รือโป๊ะเป็นบ่อน�้าจืดเคล่ือนท่ี	บรรทุกน�้าล่องไปออกทะเลท่ีบา้นแหลม	
แลว้วกลงมา	 โดยใชเ้รือของทหารจูงมาส่ง	หากวนัใดคล่ืนจดั	“เรือโป๊ะถูกซัดมากระแทกกับหาดทราย 
จนเรอืแตกก็มี”1 ต่อมาจึงเปล่ียนวิธีขนน�้า	“เป็นขนโดยรถไฟสายนอ้ยของเจา้คณุวรพงศ”์2	และบางคราว 
ขา้ราชบริพารก็ตอ้งซ้ือน�้าจากชาวบา้น
	 ตลอดรชักาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั	พระองคเ์สด็จฯ	 ไปยงัหาดเจา้ส�าราญ
หลายครั้งและทรงประทับแรมอยู่ท่ีหาดครั้งละนานๆ	 เช่น	 ใน	พ.ศ.	2461	 เสด็จพระราชด�าเนินมายงั 
คา่ยบางทะลุตั้งแต่วนัท่ี	2	พฤษภาคม	และประทบัอยูจ่นถึงวนัท่ี	14	กรกฎาคม	จึงเสด็จพระราชด�าเนินกลบั	
รวมระยะเวลาถึง	73	วนั	และเสด็จลงสรงน�้าทะเลถึง	57	ครั้ง	วนัท่ีมิไดเ้สด็จลงเป็นเพราะมีพระราชภารกิจ
อยา่งอ่ืนบา้ง	ฝนตกบา้ง	แต่นอกน้ันจะทรงส�าราญพระราชอิริยาบถดว้ยการเสด็จลงสรงน�้าทะเลเป็นประจ�า
	 3.3	การเสด็จประพาสตลาดเมืองเพชรบุรี
	 สถานท่ีอีกแห่งหน่ึงในเมืองเพชรบุรีท่ีพระมหากษัตริยม์กัจะเสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยมชมเสมอ
ก็คือตลาด	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั	ทรงมีพระราชหตัถเลขาถึงตลาดเมืองเพชรไวใ้น 
พระราชกิจรายวนั	เม่ือวนัท่ี	12	กนัยายน	พ.ศ.	2452	วา่	ทรงข้ึนรถไปตามถนนหลงัจวนเจา้เมืองขา้มสะพาน
แลว้เสด็จไปตามตลาด	“แวะดูตามรา้นบางแห่งแลตลาดของสด ดูถนนกวา้งขวาง เหตดุว้ยของสดเขา้ไป 
ขายเสียในตลาด แตต่ลาดของสดเล็กไปไม่พอ ดว้ยท่ีเมืองเพชรบรุน้ีีมีตลาดแหง่เดยีวแลเป็นเวลาของเต็มท่ี
ในเวลาบา่ย 2 โมง ผดิกบัตลาดอ่ืนๆ ถนนน้ีตึกรามไม่ไดด้อีะไรขึ้น แตดู่ติดแน่นหนาตอ่กนัตลอดเป็นรา้น
ยาวไปมา จนเกือบจะถึงท่ีสุดถนน ผูค้นแน่นหนาผิดกวา่แต่ก่อน แลว้ไดเ้ลี้ยวไปตามถนนสายหลังซ่ึง
เจา้พระยาสรุพนัธุต์ดัขึ้นใหม่ ไปตามแนวก�าแพงเมืองทางน้ีเลยไปถงึนาต�าบลปากชอ่ง แตไ่ม่ไดไ้ปตลอด...”3
	 เม่ือยอ้นกลบัไปครั้งท่ี	สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	เสด็จตรวจราชการเมืองเพชรบุรีใน	
พ.ศ.	2441	หรือก่อนท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงบนัทึกถึงตลาดเอาไวน้านราว	10	ปี	
พระองคท์รงบนัทึกไวว้า่	ตลาดเมืองเพชรบุรีเป็นตลาดขนาดใหญ่	แต่ไมเ่รียบรอ้ย	เพราะตึกและโรงสองขา้งทาง
ทรุดโทรมสกปรก	ถนนก็โสโครกไม่น่าดู	“ไดค้วามวา่ตึกตอนขา้งเหนือเป็นของหลวง ตอนขา้งใตเ้ป็นของ
ราษฎรแถบหน่ึง เป็นของเจา้พระยาภานุวงษแ์ถบหน่ึง ของหลวงเก็บค่าเชา่ไดป้ระมาณปีละ 40 ชัง่ ตกึเหลา่น้ี
ทราบวา่โปรดใหเ้จา้พระยาภานุวงษ์สรา้งแต่ในรชักาลท่ี 4 แลว้ทอดท้ิงอยู่ใหผู้เ้ช่า ต่อมาเกิดไฟไหมใ้น
รชักาลปัจจบุนัน้ีครัง้หน่ึง ก็เป็นแตป่ปุะเยยีวยาอยา่งในผูเ้ชา่ท�าเองโดยมาก...”4
	 ส่วนบนัทึกของแมร่ี	โลวนิา	คอรท์	ตั้งแต่	พ.ศ.	2417	 ซ่ึงเกา่กวา่ครั้งท่ีสมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารง
ราชานุภาพเสด็จตรวจราชการ	ไดบ้นัทึกเก่ียวกบัตลาดเมืองเพชรบุรีไวอ้ยา่งละเอียดและน่าสนใจวา่
1	 แหล่งเดิม.	หนา้	66.
2	 แหล่งเดิม.	หน้า	66-67. พระยาวรพงษ์พิพทัธ	์จดัถวาย	วิ่งจากพระรามราชนิเวศน์หรือพระราชวงับา้นปืนถึงค่ายหลวง
หาดเจา้ส�าราญ
3	 เสยย	์เกิดเจริญ.	(2542).	พระปิยะมหาราชกบัเมืองเพชร.	หนา้	89.
4	 ด�ารงราชานุภาพ,	สมเด็จฯ	กรมพระยา.	(มปป.)	การเสด็จตรวจราชการหวัเมืองของสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรม
พระยาด�ารงราชนุภาพ.	หนา้	189.
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 “เมืองเพชรบุรมีีตลาดสองแห่ง แห่งหน่ึงตัง้อยูร่มิแม่น�า้ฟากหน่ึงและเลียบไปตามแนวถนน
เหลา่น้ี ซ่ึงธุรกิจหลกัของเมืองคือการซ้ือขาย ตามถนนในตลาดมีตกึสองชัน้สรา้งดว้ยอิฐตัง้เรยีงราย
เป็นแถวๆ อยูท่างดา้นตะวนัออกไกลไปเกือบคร่ึงไมล ์แตข่ณะท่ีคณุเดนิผา่นไปก็แทบจะมองไม่เห็น
ตึกเหลา่น้ันเลย เพราะบรรดาพอ่คา้แม่คา้ท่ีอาศัยอยูท่ี่น่ันตา่งน�าสินคา้ของพวกเขาออกมาวางขาย
บนแผงไมไ้ผ่ท่ีสรา้งยื่นออกมาดา้นหน้าตึก ดงัน้ัน พ่อคา้แม่คา้หาบเรแ่ละสาวชาวตลาดจึงได ้
เช่าพ้ืนท่ีขา้งหนา้เพิงแผงขายของเหลา่น้ันกันบนถนนทัง้เมืองเวลาแดดจา้หรอืเวลาฝนตก โดยมี
ถาดใส่ปลา ผลไม ้หรอืผกัตา่งๆ วางไว ้ผลิตผลเกือบทัง้หมดท่ีมีวางขายน้ันบรรดาหญิงชาวบา้น
ตา่งน�ามาจากชนบทโดยใสต่ะกรา้หอ้ยบนไมค้านทัง้สองขา้ง หาบใสบ่า่อยา่งชาวจนี พวกปลาตา่งๆ 
ถูกน�ามาจากทะเล และใส่เรอืมาจากทางตอนบนและตอนล่างของแม่น�้า พวกเราอยูไ่ม่ไกลจาก
ทะเลนัก และพวกผูช้ายคนเรือหรือหญิงชาวบา้นท่ีน�าปลาสดมาต่างก็เป่าเขาควายกันขณะท่ี 
มุ่งหนา้สูต่วัเมือง เพ่ือสง่เสียงบอกใหผู้ค้นรูว้า่พวกเขามาแลว้”1
	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าท่ีเมืองเพชรบุรีในสมัยรัชกาลท่ี	5	 เป็นเมืองท่ีมีตึกสองชั้นสรา้งดว้ยอิฐแลว้	 
นับวา่เป็นเมืองท่ีมีความทนัสมยักวา่เมืองอ่ืนๆ	ในช่วงเวลาเดียวกนั	การคา้มีทั้งหาบเร่	แผงลอย	น�าสินคา้
บริโภคออกมาขายกันตามตลาด	อาทิ	ผัก	ผลไม	้ และปลา	นอกจากน้ี	ยงัมีการคา้เคร่ืองอุปโภคต่างๆ	 
แต่น่าสงัเกตวา่ไมมี่การเปิดเป็นรา้นคา้ขายของเป็นประเภทๆ	แต่จะขายรวมๆ	บนแผงลอย	และขายคละกนั
ทั้งของกิน	ของใช	้ ส่ิงท่ีน่าสนใจในตลาดเมืองเพชรบุรีตั้งแต่สมยัน้ันก็คือการขายอาหารส�าเร็จรูป	 ท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นวถีิชีวติของคนส่วนหน่ึงท่ีเปล่ียนแปลงไป	คงมีเวลาในการหุงหาอาหารดว้ยตนเองนอ้ยลง	และเอาเวลา
ไปท�ามาหากินอ่ืนๆ	มากข้ึน
 “ท่ีน่ีมีแผงลอยขายอาหารจีนหลายรา้น พวกเขาผดัสายบวัในน�้ามันหมู ขนมแป้งทอดใน
น�า้มันมะพรา้วหรอืน�า้มันถัว่ และมีหวัหมูยา่งวางขายหนา้รา้นชวนใหม้องดูน่ารบัประทาน หรอื
พวกไก่ยา่งท่ีถกูเก่ียวคอแขวนอยู ่2-3 รา้น พวกเขามีขนมหวานท�าจากแป้งขา้วเจา้หลากหลายชนิด 
และมีหวัหอมซอยกบัหวัหอมดองดว้ย ชาวสยามมกัท�าแกงเผด็ (แกงชนิดหน่ึงท�าดว้ยเน้ือสตัวเ์ค่ียว 
รสเผด็จดั รบัประทานกบัขา้ว) ใสพ่วกคา้งคาว หนู และกบ พวกเขารบัประทานแมก้ระทัง่พวกปลวก 
(white ants) ซ่ึงน�าไปทอดกรอบและตวงขาย”2
	 จากบนัทึกของมิชชนันารีท�าใหท้ราบวา่ตลาดสดในเมืองเพชรบุรีมีความวุน่วายอึกทึกและสกปรก	
และน่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควร	เป็นศูนยร์วมของสินคา้ท่ีมาจากต่างถ่ิน	แต่น�ามาขายท่ีตลาด
เป็นประจ�าทุกวนั	ตลาดมีสุนัขจ�านวนมาก	ท่ีคอยจอ้งขโมยอาหารประเภทปลาและขนมแป้งทอดจากแมค่า้ท่ี
นัง่ขายกบัพ้ืนดิน	แมจ้ะมีแผงลอยก็จดัวางต�า่เต้ียมาก	จนสุนัขไม่ตอ้งใชค้วามพยายามก็สามารถฉกคาบ
อาหารไดเ้ต็มปาก	นอกจากสุนัข	ตลาดเมืองเพชรบุรียงัมีววั	ท่ีผูบ้นัทึกเรียกวา่ววัศกัด์ิสิทธ์ิอยูฝ่งูหน่ึง	เป็นววั
ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงไดร้บัทูลเกลา้ถวายมาจากครั้งท่ีเสด็จประพาสกลักตัตา	 
ววัฝงูน้ีถูกส่งมาอยูท่ี่เมืองเพชรบุรี	แต่เจา้เมืองปล่อยใหพ้วกมนัเดิน	วิง่	และหากินอยา่งอิสระ	ดงัน้ันววัเหล่าน้ีจึง
มกัจะไปหากินตามตลาดเป็นประจ�า3
1	 ศิลปากร,	กรม.	เล่มเดิม.	หนา้	97-98.
2	 แหล่งเดิม.	หนา้	100.
3	 แหล่งเดิม.	หนา้	101.
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	 3.4	การเสด็จประพาสวดัวาอาราม
	 ในเอกสารชัน้ตน้กล่าวถึงการเสด็จพระราชด�าเนินไปยงัวดัวาอารามต่างๆ	ในเมืองเพชรบุรีหลายวดั
ในรชักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั	 เม่ือคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี	พ.ศ.	2452	 
มีรายช่ือวัดท่ีน�าข้ึน	 กราบบังคมทูลว่าสมควรจะเสด็จพระราชด�าเนินประพาสในเมืองเพชรบุรี	 คือ	 
วดัสุวรรณาราม	วดัยาง	วดัมหาธาตุ	วดัก�าแพงแลง	(วดัรา้ง)	วดัพุทธไสยาสน์	วดับนัไดอิฐ	วดัคงคาราม	 
วดัมหาสมณาราม	วดัถ�้าแกลบ	วดัพระทรง1	 ซ่ึงวดัท่ีจดัใหเ้สด็จพระราชด�าเนินเหล่าน้ีลว้นเป็นวดัส�าคญั 
มาแต่อดีต	และพระมหากษัตริยพ์ระราชทานเงินและก�าลงัคนเพ่ือการบรูณปฏิสงัขรณ์
	 ในงานท่ีน้ีจะกล่าวถึงเพียงบางวดัโดยเลือกจากความส�าคญัและการปรากฏช่ือในหลกัฐานเอกสาร
หลายแหง่	ดงัน้ี
	 	 3.4.1	วดัสุวรรณาราม
	 	 วดัสุวรรณารามหรือวดัใหญ่สุวรรณารามเป็นวดัโบราณ	เช่ือวา่มีมาตั้งแต่สมยัอยุธยา	ไมป่รากฏ
หลกัฐานการสรา้ง	 เดิมคงเป็นพระอารามขนาดใหญ่ในเมืองเพชรมาก่อน	จึงเรียกว่าวดัใหญ่	 มีต�านานซ่ึง 
เช่ือสืบกนัมาว่า	 วดัน้ีเป็นท่ีอยู่ในวยัเด็กของสมเด็จพระสังฆราชทองหรือท่ีรูจ้กัในนามสมเด็จเจา้แตงโม	 
พระอาจารยข์องพระเจา้เสือพระมหากษัตริยส์มยัอยุธยา	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	ทรงมี
พระราชหัตถเลขาเก่ียวกับเร่ืองน้ีไว	้ และทรงสันนิษฐานว่าท่านสมเด็จเจา้แตงโมน่าจะไดเ้ป็นท่ีพระครู
สุวรรณมุนี	ท�าใหมี้การต่อสรอ้ยนามของวดัในภายหลังว่า	 “สุวรรณาราม”	ตามพระนามเดิมของสมเด็จ 
พระสงัฆราชพระองคน้ั์น2	บรรดาปูชนียวตัถุสถานภายในวดัหลายแห่งไดร้บัการก�าหนดอายุโดยอนุโลมให้
อยูใ่นรชักาลของสมเด็จพระเจา้เสือโดยปริยาย
	 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั	 เจา้ฟ้ามงกุฎสมยัเม่ือครั้งผนวชเคยเสด็จฯ	มายงั 
วัดสุวรรณาราม	อัญเชิญพระคันธารราษฎร์ท่ีหล่อดว้ยฝีมือชาวจีนโบราณ	 แต่พระพักตร์ไม่เป็นจีนไป
กรุงเทพฯ3	และเม่ือสรา้งพระนครคีรีจึงทรงใหอ้ญัเชิญกลบัมาท่ีวดัใหญ่สุวรรณารามตามเดิม
	 ต่อมาในรชักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จพระราชด�าเนินมายงัเมืองเพชรบุรี	
และเสด็จฯ	ยงัวดัใหญ่สุวรรณาราม	จากพระราชหตัถเลขาถึงวดัแหง่น้ีแสดงวา่โปรดวดัสุวรรณารามมากเป็นพิเศษ	
ทรงพิจารณาส่ิงกอ่สรา้งในวดั	และทรงวจิารณศิ์ลปะการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเอาไวอ้ยา่งน่าสนใจยิง่
 “...พระในวดัน้ีตัง้แตพ่ระครเูป็นตน้ไป เป็นชา่งดว้ยกนัโดยมาก รูจ้กัรกัษาของเก่าเป็นอยา่งดยีิ่ ง 
เชน่การเปรยีญซ่ึงเป็นส่ิงส�าคญั ไมท่้อนไหนผเุปล่ียนแตท่่อนน้ัน สว่นท่ีเป็นลวดลายสลกัหรอืเขยีน
อนัยงัจะใชไ้ดเ้ก็บของเก่าประกอบอยา่งดีท่ีสุดซ่ึงจะท�าได ้แตใ่นการท่ีจะซ่อมขึ้นใหบ้รบูิรณด์อียา่ง
เก่าน้ัน ไม่แตฝี่มือพระถงึฝีมือชา่งหลวงทกุวนัน้ีก็ยากท่ีจะท�าใหเ้ขา้กนักบัของเดมิได ้รปูภาพเทพชุมนุม
ท่ีน่ังเป็นชัน้ๆ ในผนังพระอโุบสถดูไดท้กุตวั แลเห็นไดว้า่ไม่มีฝีมือแห่งใดในกรงุเทพฯ เหมือนเลย 
เชน่ หนา้ยกัษ์ไม่ไดเ้ขยีนเป็นหวัโขน เขยีนเป็นหนา้คนอว้นๆ ยน่ๆ ท่ีซ่ึงเป็นกระหนกก็เขยีนเป็น
หนวดเครา แตอ่ยา่เขา้ใจวา่เขยีนเป็นภาพหนา้กาก เขยีนแบบแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขยีนน้ันรูค้วามคิดเดมิ 
วา่ยกัษห์มายความวา่เป็นคนชนิดใด เทวดาเป็นคนชนิดใด การนุ่งหม่ เคร่ืองแตง่ตวั รูว้า่จะสอดสวม
1	 สจช.	ร.5	กระทรวงมหาดไทย	ม.2.14	ล�าดบัท่ี	12.	129.
2	 เสยย	์เกิดเจริญ.	เล่มเดิม.	หนา้	90
3	 แหล่งเดิม
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อยา่งไร ไม่ไดเ้ขยีนพุ่งๆ อยา่งเชน่ทกุวนัน้ี รูปน้ันอยูข่า้งจะลบเลือนมาก เพราะเหตวุา่คงจะเขยีน
ก่อน 300 ปีขึ้นไป เวน้แตด่า้นหนา้มารผจญท่ีจะช�ารดุมาก จงึไดเ้ขยีนเพ่ิมขึ้นใหม่ ก็แลเห็นไดถ้นัด
วา่ความคิดไม่ตลอดรอ่งรอย เสาปูนแต่ทาสีน�้ามันเขยีนลายรดน�้าเปล่ียนแม่ลายต่างกันทุกๆ คู่ 
แตก่รอบเชิงอยา่งเดยีวกนั กรอบเชิงงามนัก...”1
	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	ยงัทรงมีพระราชนิพนธถึ์งศาลาการเปรียญ	ซ่ึงในปัจจุบนั
มีการกล่าวถึงวา่เคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระเจา้เสือ	และทรงถวายใหแ้กส่มเด็จเจา้แตงโม	บา้งก็วา่เคยเป็น
ท่ีประทบัของเจา้พระขวญั	และสมเด็จพระเจา้เสือโปรดใหร้ื้อน�ามาถวายท่ีวดัน้ี	อยา่งไรก็ดี	 เร่ืองเล่าเหล่าน้ี 
ไม่ปรากฏในพระราชหตัถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเลย	เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่	หากมี
เร่ืองเล่าเช่นน้ีจริง	พระองค์ซ่ึงทรงสนพระทัยในเร่ืองเก่ียวกับประวัติศาสตร์และโปรดวัดสุวรรณาราม 
มากเป็นพิเศษ	น่าจะทรงบนัทึกเอาไวบ้า้ง	แต่ส่ิงท่ีทรงบนัทึกเอาไวมี้เพียง
 “หลังพระอุโบสถตรงกันแนวเดียวมีการเปรียญยาว เสาแปดเหล่ียมเขียนลายรดน�้า 
ลายไม่ซ�า้กนัทกุคู่ ฝากระดานปกน ขา้งนอกเขยีนลายทอง ขา้งในเขยีนลายน�า้กาว บานประตูสลกั
ซบัซอ้น ซุม้เป็นคหูางามเสียจรงิ ขอ้ซ่ึงคิดจะเอาอยา่งสรา้งการเปรยีญวดัใหญน้ี่ มีธรรมาสน์เทศน์
แลสังเค็ดพระสวดของเก่างามเหลือท่ีจะพรรณนา แต่คนไม่ใคร่มีใครชอบ เขาเห็นบุษบกท่ี
รปูเหมือนพุม่เขา้พรรษางามกวา่จงึไดส้รา้งขึ้นใหม่พ่ึงจะแลว้ ราคาจะหลายสิบชัง่...”2
	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	ทรงประทบัใจในฝีมือชา่ง	และความงดงามของสถาปัตยกรรม
วดัใหญ่สุวรรณารามเป็นอยา่งมาก	และยงัทรงแนะน�าไวด้ว้ยวา่	“...ถา้ผูใ้ดออกมาเมืองเพชรบรุมีีน�า้ใจท่ีจะดู
การชา่ง ไม่ใชแ่ตเ่พียงมาเท่ียวถ�า้เท่ียวเขา จะหาท่ีอ่ืนดูใหด้ยีิ่ งขึ้นไปกวา่วดัใหญเ่ป็นไม่มี”3
	 	 3.4.2	วดัมหาธาตุ
	 	 เป็นวดัเก่าแก่	ตั้งอยู่กลางเมืองบริเวณฝั่งตะวนัตกของแม่น�้าเพชรบุรี	ต�าบลคลองกระแชง	
เมืองเพชรบุรี	 เดิมเรียกกนัวา่วดัพระธาตุหรือวดัหนา้พระธาตุ	 เพราะเป็นท่ีตั้งของพระมหาธาตุเจดียอ์นัเป็น
ศนูยก์ลางของเมือง
	 	 สนันิษฐานวา่วดัมหาธาตุสรา้งข้ึนมาแลว้อยา่งนอ้ย	700-1,000	ปี	 ซ่ึงคาบเก่ียวยุคสมยัอูท่อง
ข้ึนไปจนถึงทวารวดี	ภายในวดัมีโบราณสถานโบราณวตัถุท่ีน่าศึกษาเป็นจ�านวนมาก	เชน่	พระปรางคห์า้ยอด	
พระอุโบสถ	พระวิหารหลวง	พระวิหารน้อย	พระพุทธรูป	พระระเบียง	จิตรกรรมฝาผนัง	 พิพิธภณัฑผ์ลงาน
ศิลปะปนูป้ัน	ตลอดถึงงานสถาปัตยกรรม	หมูกุ่ฏิสงฆ	์ ซ่ึงเป็นมรดกทางโบราณและประวติัศาสตรท่ี์ทรงคุณคา่
และงดงามซ่ึงไดร้บัการอนุรกัษ์	และบรูณปฏิสงัขรณต์ลอดมาจนถึงปัจจุบนั
	 	 พระมหากษัตริยทุ์กรชักาล	เม่ือเสด็จฯ	เมืองเพชรบุรี	จะตอ้งเสด็จฯ	มานมสัการพระมหาธาตุ
ดว้ยกนัทั้งส้ิน	ดงัจะเห็นตวัอยา่งจากพระราชหตัถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	 ท่ีเสด็จฯ	
1	 แหล่งเดิม
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เมืองเพชรบุรีเม่ือปีวอก	พ.ศ.	2403	ทรงกล่าวถึงพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยู่หวั 
ท่ีโดยเสด็จฯ	 เมืองเพชรบุรีในคราวเดียวกันน้ันว่า	“กฐินหนูตุย้หนูปุกก็ไดท้อดแลว้ ท่ีวดับันไดอิฐและ 
วดัมหาธาต.ุ..”1
	 	 ในวนัท่ี	23	สิงหาคม	พ.ศ.	2441	สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	เสด็จมายงัเมืองเพชรบุรี
และทรงแวะนมสัการพระท่ีวดัมหาธาตุ	ทรงมีพระนิพนธถึ์งเร่ืองดงักล่าวไวใ้นรายงานการเสด็จตรวจราชการ	
มณฑลราชบุรี	เมืองเพชรบุรี	และเมืองสมุทรสาคร	พ.ศ.	2441	ร.ศ.	117	กล่าวถึงวดัน้ีวา่เดิมมีพระปรางคใ์หญ่	
5	ยอด	 ซ่ึงนับวา่เป็นพระธาตุหลกัของเมืองเพชรบุรี	แต่ต่อมาพงัลงในสมยัรชักาลท่ี	4	 เจา้พระยาภานุวงษ์ 
จึงไดจ้ัดการก่อข้ึนใหม่	 ก็พังลงมาอีก	 เจา้พระยาสุรพันธ์จึงจัดการก่อข้ึนใหม่อีกครั้งหน่ึง	 “พิเคราะห์ดู 
พระธาตเุพชรบ์รุน้ีี แตเ่ดมิน่าจะใหญก่วา่พระธาตเุมืองราชบรุแีลเมืองสพุรรณ ์แตห่ากช�ารดุหกัพงัลงมาเสีย 
การท่ีก่อเสรมิขึ้นไวถ้า้ท�าตอ่ไปใหแ้ลว้อยา่งเดิมก็น่ากลวัจะพงัอีก เพราะเป็นแตก่่อทบัของเก่าท่ีเหลือพงัไว ้
อิฐท่ีท�าก็ไม่แขงถา้จะซ่อมแซมกนัใหด้จีรงิๆ จะตอ้งรื้อลงถงึรากก่อใหม่ทีเดยีวจงึจะเป็นอยา่งด ีแตท่�าในเวลา
ปัจจบุนัน้ีก็คงจะตอ้งใชเ้งนิไม่ต �า่กวา่ 500 ชัง่ จงึยงัเป็นท่ีขดัขอ้งอยู”่2
	 	 3.4.3 วดัมหาสมณาราม
	 	 วดัมหาสมณารามหรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่วดัเขาวงั	 เดิมช่ือวดัสะมน	(วดัสะ-หมน)	ตั้งอยูบ่น
ไหล่เขาดา้นทิศตะวนัออก	 ในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังของขรัวอินโข่ง	 หลังวดัยงัมีทางลงไปยงัถ�้า 
พระพุทธโกษา	ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน	ยาว	3	วา
	 	 วัดน้ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ	 ใหบู้รณะข้ึนใน	 
พ.ศ.	2402	 ต่อมาใน	พ.ศ.	2403	ก่อนเขา้พรรษา	โปรดเกลา้ฯ	 ใหเ้ฉลิมฉลองกุฏิใหม่	 เม่ือวนัข้ึน	9	ค�า่	 
เดือน	8	จ.ศ.	12223	มีหลกัฐานปรากฏในจดหมายเหตุหมอบรดัเลยว์า่วนัท่ี	24	มิถุนายน	พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จฯ	เมืองเพชรครั้งท่ี	3	แต่ในวนัท่ี	22	เดือนเดียวกนัมีการแหพ่ระไปเมืองเพชร	
ซ่ึงหมายถึงการแห่พระพุทธรูป	พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายจ�านวน	10	 รูป	 จากวัดบวรนิเวศวิหาร	 
มีพระใบฎีกาเอม	ขา้หลวงในพระองคเ์ดิม	ซ่ึงเป็นชาวบางจาน	เมืองเพชรบุรี	ออกไปครองวดัมหาสมณาราม	
เป็นท่ีพระครูมหาสมณวงศ์	 กบัพระอันดับอีก	9	รูป	พรอ้มดว้ยเทวรูปท่ีจะน�าไปประดิษฐานบนศาลาท่ี
พระนครคีรีอีกองคห์น่ึง	ออกจากกรุงเทพฯ	ดว้ยขบวนเรือ	และไปพกัท่ีวดับา้นแหลม	แลว้เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปยงัท่ีประทับท่ีพระนครคีรี	 โปรด	 เกลา้ฯ	 ใหข้บวนเรือกลบัมารบัพระพุทธรูป	พระสงฆ	์และเทวรูป	 ให้
พระยาเพชรบุรีป่าวประกาศใหร้าษฎรชกัชวนกนัแหพ่ระพุทธรปู	พระสงฆ	์และเทวรปูไปส่งท่ีวดัมหาสมณาราม4
	 	 เน่ืองจากวดัมหาสมณารามเป็นวดัท่ีอยู่ใกลพ้ระนครคีรี	 เม่ือใดท่ีพระมหากษัตริยเ์สด็จมา
ประทับท่ีพระนครคีรีก็มักจะเสด็จพระราชด�าเนินไปยังวัดน้ีเสมอ	 อาทิ	 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	เม่ือเสด็จมาประทบัท่ีพระนครคีรี	มีทัง้ท่ีทรงใหนิ้มนตพ์ระสงฆจ์ากวดัมหาสมณาราม
และวดัคงคารามมารบับาตร	ดงัเช่นเหตุการณเ์ม่ือวนัท่ี	14	 กุมภาพนัธุ	์ จุลศกัราช	1237	(พ.ศ.	2418)	
และมีทั้งท่ีเสด็จฯ	ยงัวดัดงักล่าวดว้ยพระองคเ์อง	และเม่ือครั้งทรงใหบ้วชนาคหลวงท่ีเมืองเพชรบุรี	 ก็ทรง
โปรดเกลา้ฯ	ใหจ้ดัพระราชพิธีท่ีวดัมหาสมณาราม
1	 จอมเกลา้เจา้อยูห่วั,	พระบาทสมเด็จพระ.	เล่มเดิม.	หนา้	144.
2	 ด�ารงราชานุภาพ,	สมเด็จฯ	กรมพระยา.	เล่มเดิม.	หนา้	192-193.
3	 ศิลปากร,	กรม.	เล่มเดิม.	หนา้	32.
4	 แหล่งเดิม.	หนา้	32-33.
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  3.4.4	วดัพทุธไสยาสน	์(พระนอน)
	 	 วดัพุทธไสยาสน์ตั้งอยู่เชิงเขาวงัดา้นทิศใต	้ ถนนคีรีรัถยา	 ไม่ไกลจากศาลหลักเมือง	 วดัน้ี 
เป็นวดัเกา่แกส่มยัอยุธยา	ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ท่ีมีลกัษณะงดงามและมีขนาดใหญ่	1	ใน	4	
ของประเทศ	(ยาว	21	วา	1	ศอก	7	น้ิว)	สรา้งดว้ยอิฐตลอดทั้งองคแ์ละลงรกัปิดทอง	เช่ือวา่เป็นฝีมือสกุลชา่ง
สมยัอยุธยา	องคพ์ระยื่นออกมาจากหินภูเขาท่ีอยู่ดา้นหลัง	ส�าหรบัพระวิหารมีผนังเพียง	3	ดา้นเท่าน้ัน
เพราะอยูติ่ดกบัเขาวงั	ผนังอีกดา้นจึงเป็นส่วนของภูเขา	บริเวณฝ่าพระบาทของพระพุทธไสยาสน์จะมีมงคล	
108	 ซ่ึงมีหลกัฐานว่าลวดลายมงคล	108	ปรากฏสืบมาในการสรา้งรอยพระพุทธบาททั้งในลงักา	 พุกาม	
สุโขทยั	อยุธยา	ส�าหรบัในประเทศไทยพบลวดลายมงคล	108	ในสมยัทวารวดี	ราวพุทธศตวรรษท่ี	17-181
	 	 เน่ืองจากวดัน้ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากพระนครคีรี	 เม่ือพระมหากษัตริยเ์สด็จมาประทบั	จึงมกัเสด็จ
พระราชด�าเนินไปนมสัการพระนอนดว้ย	ดงัจะเห็นไดจ้ากในพระราชหตัถเลขา	พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัท่ีทรงมีไปถึงพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วัเม่ือ	พ.ศ.	2403	วา่	“ฉนัไดพ้าหนูตุย้ หนูปุก 
กับเจา้นายผูห้ญิงท่ีไปดว้ยน้ันเดินเลียบไปบนเขาน้ี จนถึงวดัพระนอนใหญ่ ฉันเขา้ไปทอดพระกฐินอยูใ่น 
พระอโุบสถ หนูตุย้ หนูปกุ กบัพวกผูห้ญิงท่ีไปดว้ยกนั เลน่เก็บดอกไมอ้ยูร่มิวหิารพระนอน....”2
	 	 3.4.5	วดัก�าแพงแลง
	 	 เป็นเทวสถานท่ีถูกท้ิงรา้งมาตั้งแต่เม่ือใดไมท่ราบแน่ชดั	 เอกสารชั้นตน้ระบุวา่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั	ทรงเคยเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้ง	สมเด็จฯ	กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพเม่ือครั้งเสด็จตรวจราชการมณฑลราชบุรี	เมืองเพชรบุรีก็เคยเสด็จไปชม	และทรงสนันิษฐาน
วา่วดัน้ีเดิมคงเคยเป็นเทวสถาน	เพราะยงัเห็นมีเทวรูปอยู	่ทั้งมีปรางค	์5	หลงั	 ฝีมือคลา้ยปราสาทหินศิลา 
ในมณฑลนครราชสีมามาก	 “ท่ีสังเกตไดเ้ป็นแน่น้ัน คือลูกมะหวดช่องท่ีฝาไม่ผิดกับท่ีวดัพนมวรรณ ์
เมืองนครราชสีมาเลย เป็นแตท่ี่น้ีท�าดว้ยศิลาแลง”3
สรุป
	 จากการศึกษาจะเห็นไดว้่าการท่องเท่ียวเป็นวฒันธรรมใหม่ท่ีชาวไทยรบัมาจากชาวตะวนัตกท่ี 
เขา้มาอยู่ในสยามประเทศ	พระมหากษัตริยแ์ละกลุ่มชนชั้นสูงเป็นคนกลุ่มแรกท่ีเดินทางท่องเท่ียวดว้ย 
ความประสงคใ์นการพกัผ่อนพระราชอิริยาบถเพ่ือทรงพระส�าราญ	ทั้งน้ีเดินทางท่ียงัไมส่ะดวกนักท�าใหผู้ท่ี้มี
ความสามารถในการเดินทางท่องเท่ียวยงัมีไม่มากนัก	และการเดินทางท่องเท่ียวในสมยัแรกๆ	ยงัเกิดข้ึน
พรอ้มกบัแนวคิดเร่ืองการรกัษาสุขภาพ	ยกตวัอยา่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีทรงตอ้งการ
หาท่ีดินเพ่ือสรา้งพระราชวงัใหม	่เพ่ือประทบัในฤดูฝน	เน่ืองจากพระนครคีรีมีอากาศช้ืน	ไมเ่หมาะกบัพระวรกาย
ของพระองค	์และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั	เสด็จมาประทบั	ณ	ชายทะเลท่ีหาดเจา้ส�าราญ	ซ่ึง
ท�าใหเ้กิดการท่องเท่ียวชายทะเลข้ึน	
	 อยา่งไรก็ดี	การเสด็จพระราชด�าเนินมาท่องเท่ียวยงัเมืองเพชรบุรีของพระมหากษัตริยจ์ากรชักาลท่ี	4-6	
ช้ีใหเ้ห็นวา่	แมจ้ะเสด็จฯ	มาเพ่ือประทบัพกัผ่อนพระราชอิริยาบถแต่ก็มิไดท้รงวา่งเวน้พระราชกิจ	การเสด็จฯ	
มายงัเมืองเพชรบุรีปีละหลายๆ	ครัง้มีทัง้เพ่ือประกอบพระราชกรณียกิจ	ทรงรบัแขกเมือง	ทรงประทบัเพ่ือพกัผ่อน
พระอิริยาบถ	การท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเมืองเพชรบุรีมากจนกระทัง่เสด็จมาสรา้ง
1	 ปัทมา	เอกมว่ง.	(2549).	การเปรยีบเทียบรูปแบบศิลปกรรมท่ีวดัศรโีคมค�า จงัหวดัพะเยา และท่ีวดัตระพงัทอง จงัหวดั
สโุขทยั.	วทิยานิพนธห์ลกัสูตร	ศศ.ม	(ประวติัศาสตรศิ์ลปะ).	หนา้	19.
2	 จอมเกลา้เจา้อยูห่วั.	พระบาทสมเด็จพระ.	เล่มเดิม.	หนา้	143-144.
3	 ด�ารงราชานุภาพ,	สมเด็จฯ	กรมพระยา.	เล่มเดิม.	หนา้	191.
71การเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีสมยัรชักาลท่ี	4-รชักาลท่ี	6
ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.วรางคณา	นิพทัธสุ์ขกิจ
พระราชวงัพระนครคีรีข้ึนท่ีเมืองเพชรบุรี	บอกใหท้ราบถึงการใหค้วามส�าคญักบัเมืองเพชรบุรี	การพฒันาเมือง
ใหเ้หมาะสมส�าหรบัการรบัวฒันธรรมตะวนัตก	แมใ้นรชักาลต่อมาจะไมโ่ปรดการเสด็จประทบับนพระนครคีรี	
แต่ก็ยงัโปรดเมืองเพชรบุรี	 เห็นไดจ้ากการสรา้งพระราชวงัแห่งใหม่ท่ีต�าบลบา้นปืน	พระมหากษัตริยย์งัทรง
บรูณปฏิสงัขรณว์ดัวาอารามหลายแหง่ในเมืองเพชรบุรี	พระราชทานพระราชทรพัยแ์ละก�าลงัคนเพ่ือการซ่อมแซม
และก่อสรา้งสถานท่ีต่างๆ	 เพ่ือพฒันาใหเ้มืองเพชรเป็นเมืองท่ีเหมาะส�าหรบัตอ้นรบัแขกเมือง	 เพ่ือท�าให ้
ชาวตะวนัตกท่ีไดม้าเยอืนเห็นวา่ประเทศสยามมีความเจริญและพฒันาหวัเมืองใหมี้ความเจริญ
	 กล่าวไดว้่าตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกเกิดการท่องเท่ียวข้ึนในสยาม	 เมืองเพชรบุรีเหมาะส�าหรบัการเป็น
เมืองท่องเท่ียวพกัผ่อน	เน่ืองจากมีทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ	 ภูเขา	ถ�้า	แม่น�้า	ทะเล	และสถานท่ี
ส�าคญัทางศาสนาคือวดัวาอารามเป็นจ�านวนมาก	ความเจริญเกิดข้ึนจากการท่ีพระมหากษัตริยโ์ปรดเกลา้ฯ	
ใหส้รา้งพระราชวงัข้ึนท่ีน่ีน�ามาสู่การตัดถนนแบบตะวนัตกข้ึนหลายสาย	 เช่น	ถนนคีรีรถัยา	ถนนราชวิถี	
ถนนราชด�าเนิน	และยงัทรงใหส้รา้งสะพานแบบตะวนัตก	 ซ่ึงปัจจุบนัคือสะพานพระจอมเกลา้ฯ	ขา้มแม่น�้า
เพชรบุรี	การสรา้งทางรถไฟสายใต	้ โดยมีจุดหมายหน่ึงมายงัจงัหวดัเพชรบุรีก็เป็นเหตุหน่ึงท่ีน�าความเจริญ
มาสู่จงัหวดัน้ี	และท�าใหเ้ป็นจงัหวดัท่ีมีผูค้นนิยมมาท่องเท่ียวกนัมากจนกระทัง่ปัจจุบนั	และเม่ือพิจารณา
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพระมหากษัตริยท์รงนิยมเสด็จพระราชด�าเนินก็จะเห็นไดช้ดัว่าเป็นสถานท่ีเดียวกบัท่ี
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส�าคญัของอ�าเภอเมืองเพชรบุรีในปัจจุบนั
บรรณานุกรม
เอกสารชั้นตน้
สจช.	 ร.5	กระทรวงมหาดไทย	ม.2.14	ล�าดับท่ี	 12	 ระยะทางเสด็จประพาสกาญจนบุรีและเพชรบุรี	 
(3	กรกฎาคม	123	–	14	สิงหาคม	129)
หนังสือจดหมายเหตุ	เล่มท่ี	2	จ.ศ.	1227-1228	(The	Bangkok	Recorder).
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